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::: nización de guerra::: 
Una calle de Lovaina destruida por el bombardeo (Bélgica). 
A c t u a l i d a d e s 
Ayer eran los zayistas los que amenazaban con el retraimiento y 
con la revolución. 
Hoy son los unionisras hs que gritan indignados: ¡Al retraimieu 
lo! ¡A la revolución! ¡A, caballo! 
Y el país temblando de miedo, por el azúcar. 
¡Tendría que ver que no se pudiese hacer la herniosa zafra que 
se avecina, por que' a unos cuantos políticos se les ocurriese mandar a 
los guajiros a la manigua! 
Pero no, no ocurrirá nada de eso. Ferrara lo ha dicho: " la revo-
lución no debe venir mientras haya recursos que emplear para obte-
ner la justicia pacíficamente." 
Y a ú n después que se acaben esos recursos, decimos nosotros, hay 
que meditarlo mucho antes de tomar resoluciones extremas. 
Si lo hubiese meditado la heroica Bélgica no andarían hoy sus hi-
jos y sus gobernantes y sus reyes peregrinando por país extranjero, siu 
patria ni hogar, atormentados por todos los horrores de la miseria y 
por la visión espantosa de las •llamaradas de lavS bombas, y de los miem-
bros humanos destrozados, y de la sangre corriendo a torrentes y de 
las ciudades y los campos cubiertos de cadáveres! 
Mucho vale la Legión de Honor. Pero j cuantas lágrimas habrán 
hecho derramar todas esas catástrofes! China no ha ganado ninguna 
condecoración extranjera. Pero China v i v e . . . . 
Piensen en eso los liberales zayistas y los liberales unionistas que 
cuando se ven contrariados amenazan con el retraimiento, con la re-
volución, con montar a caballo. 
Pero no tiren tampoco mucho de la cuerda los que están en el 
Poder, que Frías puede volver del extranjero, mientras que Don To 
más no volverá del sepulcro hasta el día del Jui-tio Final-
Búsqueuse soluciones de concordia, que más vale una mala tran-
sacción que un buen pleito. 
Y ahora para concluir, vean los estrategas y radicales y clerófo-
bofi que se entretienen en dirigirnos anónimos, lo que dice Bonafoux, 
es casi o sin" casi anarquista, en la carta que ayer publicó nuestro 
cole?a E l M u n d o : 
"De la conducta de los militares, nada he de decir porque no en. 
^ndo de batallas. De la conducta del elemento civil sí puedo decir, 
que por lo general, ha sido pésima. E n Roubaíx,—ciudad de 120,000 
Abitantes—entraron 150 alemanes..., en Amiens, un automóvil con 
J11 puñado de alemanes, posesionóse de la ciudad bajo amenaza de 
bonibardearla ; en Lille con 211,000 habitantes, entraron dos ale-
ones uno de los cuales mandó, e hizo despejar la principal plaza de 
tan importante villa ; y hay que consignar que en este trance los 
Paisanos estuvieron mucho mejor que los militares. 
. "En la confusión que siguió a la salida, por no decir fuga,—ad-
^erte ''Le Liberté"—de los que habían recibido la misión de defen-
¡kr a Lille, contra el invasor, se omitió hasta el cerrar las puertas de 
la "udadela, en la que abandonaron 12 trenes do municiones. Fueron 
gentes del elemento civil quienes, al enterarse de lo ocurrido, penetn-
ron en la cindadela v consiguieron salvar 35,000 fusiles '[ 
" E n Maux, en fin, de todas las autoridades—que pusieron el pie 
en polvorosa—¡ quedó el obispo! 
, "Son hechos que no están sujetos a controvorsia por haberlos pu-
Wicado los órganos del gobierno en la prensa. ^ ... 
'El elemento que ha rayado a gran altura es el religioso." 
j Y a lo ven los estrategas y los radicales y los clerófobos, que so 
^retienen en mandarnos anónimos!, 
, / Qué culpa tenemos nosotros de que haya caido Amiens y de qm 
l^laterra pueda verse ahora obligada a salir de su humanitaria neu-
. ahdad, ordenando a Francia v a Rusia que acepten la paz que tanta 
dignación le causara cuando* Wilson, el Papa y España se at^evie-
ron a mentarla? 
Crónicas del Puerto 
Mitin Conservador 
(Por telégrafo) 
Bayamo, 12 de Octubre de 1914.. 
A las 8 a. m. 
Ayer tarde se celebró un mitin con-
servador en Bueycito, tomando parte 
ocho oradores, distinguiéndose Mas 
Deu, el general Milacés y nuestro 
querido compañero Carlos Martí, que 
conmovió a la concurrencia con su 
elocuente oratoria. Asistieron varios 
centenares de afiliados. También en 
el teatro "Oriente" de ésta, tuvo lu-
gar un mitin liberal que estuvo muy( 
concurrido. Hablaron elocuentemen-
te Satisteban, el Presidente de la 
Asamblea George, Berro, Bori y 
otros. 
E L CORRESPONSAL. 
e n 
Siguen lloviendo bombas sobre París.-EI general Zupelli ha sido nom-
brado Ministro de la Guerra de Ital¡a.-En Rumania aumenta por mo-
mentos el sentimiento hostil contra Austria.-Hoy se reúne el Parlamento 
LA GUERRA AEREA 
París, 12 
A las diez y media de la mañana de 
hoy un aeroplano alemán lanzó unas 
bombas entre dos trenes llenos de pa-
sajeros que acababan de salir de la 
estación del Norte. Los prc.yectiles no 
hicieron explosión y más tarde se en-
contraron enterrados a dos piés de 
profundidad en la tierra. 
VIOLACION INCONSCIENTE 
Amsterdam, 12 
E l gobierno alemán ha nombrado 
gobernador militar de Amberes al ba-
rón Schutz. 
Dícese que a la ciudad se le impon-
drá una tributación de guerra ascen-
dente a 100 millones de pesos. 
E l telegrama concluye diciendo que 
una división alemana atravesó sin 
querer la frontera y se internó en te-
rritorio holandés y qus 500 belbas y 
dos mil ingleses penetraron también 
en la misma forma. 
SOBRE LA MUERTE DEL R E Y 
CARLOS 
Londres, 12 
Un despacho de Bucarest, Rv manía, 
dice que el sentimiento hostil ontra 
Alemania y Austria ha aumentado 
desde la muerte del Rey Carlos y que 
el gobierno ha dado las órdenes nece-
rumano para que preste juramento 
el nuevo Rey Fernando. 
sarías para la protección de la lega-
ción austríaca. . . 
El gabinete, dice el mismo telegra-
ma ha convocado el parlamento a se-
sión extraordinaria para hoy, con ob-
tropas austríacas han derrotado a cin-
co divisiones de infantería rusa en 
Langut, las cuales se retiraron en di-
rección del río San. 
El despacho austríaco dice también 
jeto de proclamar rey al príncipe he- 1 que los rusos fueron rechazados en su 
redero Fernando y tomarle el jura- [ nuevo ataque contra la plaza de Prz-
mentó. 
Acerca de la causa de la muerte del 
Rey otro telegrama de Bucarest ex-
plica que el monarca rumano fué inva-
dido por el mal de Bright y que les 
médicos declararon que la dolencia era 
muy grave. 
La reina no se separó en toda la 
noche del lecho del enfermo hasta que 
falleció. 
NUEVO MINISTRO DE LA GUE-
RRA ITALIANO 
Roma, 12 
El general ZupeUi ha sido nembra-
do ministro de la guerra, cargo re-
nunciado por el general Grandi. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Amsterdam, 12 
Un despacho de Viena dice que las 
emysl, habiendo evacuado el frente d^ 
la parte occidental, que fué ocupada 
otra vez por las tropas austríacas. 
PERECIERON 45.000 ALEMANES 
Londres, 12. 
Un despacho de la Central News 
procedente de Amsterdan dice lo si-
guiente: 
"Dícese que los alemanes perdie-
ron 45.000 hombres durante el ata-
que a las fortalezas de Waelhem, 
Wavre y Santa Catalina, en Ambe-
res." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Londres, 12. 
Un despacho de Berlín recibido por 
conducto de la Agencia Reuter da 
cuenta del siguiente parte del Estado 
Mayor General alemán: 
"Nuestra caballería el sábado de-
rrotó por completo las divisiones de 
caballería francesa al oeste de Lille, 
cerca de Hazcbronck. 
"Hemos causado además a otra 
división de caballería francesa bajas 
considerables. 
"Hasta ahora los combates que se 
libran en el teatro occidental de 
guerra no han sido de carácter deci-* 
sivo. 
"Respecto al botín en Amberes, na-
da puede decirse, pues no hay infor-. 
mación completa sobre este particu-
lar.* 
"Tampoco puede precisarse el nú-
mero de tropas inglesas y belgas que 
han cruzado la frontera holandesa. 
"En el teatro oriental de la guerra 
hemos rechazado por el norte todos 
los ataques. 
"Los esfuerzos de los rusos en sus 
movimientos de flanquear por la vía 
de Schirwindt fueron igualmente re-
chazados, perdiendo los moscovitas 
mil prisioneros. 
"En el sur de Polonia las vanguar-
dias de nuestros ejércitos han llega-
do al Vístula cerca de Crojeck, al sur 
de Varsovia. 
"Hemos hecho prisioneros 2.000 
soldados del segundo cuerpo dé ejér-
cito siberianos." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Un despacho de Amsterdan recibi-
do por conducto de la Agencia Reu-
ter dice lo siguiente: 
"Un telegrama de Viena dice que 
se anuncia oficialmente que gracias 
al rápido avance de los austríacos 
ha quedado Przemylo libre de rusos. 
"Los austríacos entraron en la for-
taleza por todos los puntos, y ven-
cieron la resistencia de los rusos, 
quienes finalmente huyeron en direc-
ción del río Sam, que procuraron cru-
zar Siniava y Lezagsk, donde muchos 
de ellos cayeron prisioneros." 
(Pasa a la tercera plana) 
La Guerra desde Nueva York 
M i l l o n e s d e f u s i l e s , d e c a ñ o n e s y d e ^ p e r t r e 
c h o s " s o n a d q u i r i d o s p o r I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
Ruinas de una calle de Melle (Bélgi ca). 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
B é l g i c a l a h e r o i c a y e l e r r o r d e u n s o b e r a n o . - D e s a m p a r o d e l o s 
b e l g a s . - L a v e r d a d d e l a v e r d a d . - S a c r i f i c i o i n ú t i l . 
E L "MORRO CASTLE" 
el v ÍSTueva York llegó esta mañana 
condn °r amerifano "Morro Castle," 
baña Íq0 82 P ^ 6 ™ * P^ra la Ha-
cri'17 y t? en tránsito para Vera-
^ y Progreso. 
«las* ff los. ^ llegaron en primera 
fami ia 1 1a el señor José Ci<lre y 
rio Solí' abo&ado mejicano Fernan-
sefi0r \n y, esPosa, el comerciante 
fo onKo l8Lle31as, el joven Ingenie-
^ r c w V e n ° r MaTluel Hoyuela, el 
C e S * .Mr- A R o ^ W Gates, 
^ancíco p" 65 Arma^o Solís y 
Pector 5 f ^ J " 1 ^ el Capitán ins-
M Aolre la Ward Line Mr. Wilfred 
pe7iand rrman- y Señora' el señ(>r W-^e fi* L senora Y otros, entre los 
Oleses v . ^arios comerciantes in-665 y americanos. 
UN CONSUL DE MEJICO 
¡La heróica Bélgica! 
Es cierto: toda nación que sucum-
be lo hace por lo general heróica-
mente, porque no hay pueblo que no 
derroche su sangre en defensa del 
territorio propio. 
Pero ¿ha sido necesario este sa-
crificio? ¿ Obedeció a principios de 
integridad nacional por amenazas de 
perder la soberanía? No: y por no 
obedecer a nada de esto es por lo 
que.la Historia tal vez exija grandes 
responsabilidades al rey Alberto y 
al gobierno que tan ciegamente llevó 
la nación a la más espantosa ruina. 
Nadie quería utilizar el territorio 
Entre el pasaje de tránsito figura 1 ^ { g a , sino como medio para atacar 
el Cónsul de Méjico en los Estedoa al contraria Nadie entró por la 
Unidos, que viene ahora de Filadelfia. i fr0I1tera con propósitos de conquista, 
señor Arcadio Centellas y su familia, En m0¿0 aigUno entró en los cálculos 
el cual ha estado en la Habana como 
agente confidencial de los Constitu-
cionalistas. 
ALGUNOS POLITICOS 
Además van en el "Morro Castle" 
numerosos mejicanos, algunos de ellos 
políticos y militares que se dirigen a 
su país no se sabe con qué fines, pues 
van guardando la mayor reserva y 
con nombres cambiados. 
UN PASAJERO MISTERIOSO 
Entre el grupo de mejicanos que 
regreMn^ajm^afe^ 
(Pasa a la tercera plana) 
de Alemania el apoderarse de la in 
dustriosa nación y sí tan solo el 
abrirse paso por ella para llegar a las 
fronteras del enemigo. 
Tan cierto es esto y de modo tan 
evidente está probado que ya es del 
dominio público la garantía que Ale-
mania ofreció a Bélgica diciendo a 
precio y al contado; indemnizaremos 
largamente de aquellos daños inevi-
tables que se deriven del estado de 
guerra y nos consideraremos dicho-
sos de que Bélgica, sin ponerse a 
nuestro lado, conserve su neutralidad 
ante circunstancias que harían inúti-
les sus esfuerzos. 
E l rey Alberto, por compromisos 
con Inglaterra y deslumhrado ante 
la que creyó el sumun del poder, se 
negó a cuanto le fué propuesto y no 
solo acumuló elementos de guerra en 
la frontera, sino que consintió la 
concentración de fuerzas francesas 
sobre el río Mosa en la línea Givet-
Namur. 
Ya no cabía duda sobre las inten-
ciones de Francia y menos aun po-
día dudarse de la hostilidad de Bél-
gica. Los alemanes tenían necesidad 
de adelantarse al enemigo porque si-
no llevaban la guerra a la frontera 
ajena tendrían que soportar la cam-
paña en la frontera propia. Y acor-
dado el plan ofensivo estudiado por 
el Estado Mayor general, las tropas 
del Kaiser avanzaron por Bélgica 
tiros, tronó bien pronto el cañón y 
las patrullas avanzadas informaron 
que los belgas se mostraban en 
fuertes posiciones y en actitud de 
combate. 
Un reconocimiento a fondo de ca-
ballería hizo desaparecer toda espe-
ranza; los belgas estaban dispuestos 
a la lucha. 
¿Sería aquello una fórmula para 
cubrir los compromisos con Inglate-
rra? Podía ser. 
Avanzan los germanos sobre Lie-
ja, llegan a sus fuertes exteriores 
confiados en que tal vez no pasase 
aquello de un simulacro de combate 
con pequeño sacrificio, y dos briga-
das de infantería se lanzan al asalto 
con la imprevisión de la confianza 
E l "Minnchaha"—un vapor, no se 
"preocupen" ustedes —salió ayor, 
para Londres. Lleva una carga de 
16.00d,000 de cartuchos. ¡Ya son 
balas! Si, como eventualmente se 
calcula, "los aliados" tienen tres 
millones de hombres en la línea de 
Francia, en este envío de pertrechos, 
cada soldado resultará favorecido con 
cuatro o cinco "manos" de municio-
nes. ¡Nunca viene mal un pequeño 
refuerzo! 
Los "alemanes" están que trinan. 
Los "expertos,' 'aquí adscritos al 
consulado y legación del Imperio, han 
logrado obtener, casi, la seguridad 
de que, Inglaterra ha, venido adqui-
riendo, día tras día, desde antes de la 
declaración de guerra, pertrechos en 
los Estados Unidos. ¡No ha habido 
un sólo trasantlántico, dicen, que, en 
su viaje de regreso a la gran Bre-
taña, no cargue,—desde hace meses— 
"suplementos" militares, con destino 
a los ejércitos que combaten ahora o 
Alemania. 
Este actual e importantísimo carga-
mento de "Minnehaha"—ha sido su-
perado en anteriores embarques. . . 
En Septiembre 12, el "Minnetouka" 
—otro vaporcito—transportó a Li-
verpool 999,000 cartuchos, valuados rn 
$522,138; y cargó, además, 16,800 fu-
siles. 
E l buque "Kroonland"—ese mis-
mo día 12 de Septiembre—levó an-
clas, en viaje a Londres, llevando en 
sus escotillas 200 cañones de tiro rá-
pido. 
Una semana después, a bordo del 
"Finland," fueron embarcados 11,200 
fusiles más. Y el 21 del propio mes 
sulado alemán—es preciso añadir aúi. 
millones y millones... 
Bethlehem Steel Company recibió, 
del gobierno francés, órdenes por 
$15.000,000. Y jas ha cumplido ya. 
Actualmente está terminando un pe-
dido de 100 carros-transportes para 
grandes cañones de sitio. Y ha de 
entregar, en esta precisa quincena da 
Octubre 24.0000,000 de polainas. 
Mr. Viereck se propone denunciar, 
personalmente, ante el propio Wilson, 
este comercio de guerra. 
El editor de "The Fatherland," ha 
declarado, encima, que él tiene, por 
último, pruebas de que, en estos mis-
mos días, Inglaterra ha dado órdenes 
a "manufacturas' 'americanas, para 
el envío, a Londres, rápidamente, de 
ñOO.OOO riñes Winchester; y otros 
3.000,000 de cartuchos. 
¡Y "piensen" ustedes después de la 
calma inglesa! 
Francia--;.acabo aquí?—ha orde-
nado la rápida elaboración y remesa 
de 200.000 granadas de 75 m. Y 
acaba de comprar 3,000 automóviles 
blindados. ¡Dos mil toneladas de pól-
vora para cañón y fusil, serán trans-
portadas, además, en un breve futuro! 
¿Todavía deseáis conocer nuevos 
pedidos, nuevas remesas? Abundan 
todavía. ¡Hasta el Japón los ha he-
cho! 
Ma?, prosigamos. La "Unión Met-
Uic Cartridge Company"—de Broad-
way 299—tiene ya enviadas a Ingla-
terra municiones por valor de $20 mi-
llones. La "Studebaker Automobile 
Co.," ha recibido, por mediación del 
Banco de Montreal, más de 13.000,000, 
destinados a adquirir zapatos, unifor-
mes, cueros, arreos y equipos. Los de Septiembre salieron, para Inglate-
rra, en el vapor "Menominee" otra [ talleres que en Povidgeopo'st posee 
gran remesa de cartuchos. ¡Un mi- la "Remington Armas-Unión Meta-
llón setecientos sesenta y dos mil car- | llic Cartrigde Company" obliga ac-
Por el mismo barco, se envió I tualmente, a todo su personal,—de tuches! 
su gobierno que no se presentaba; explorando el terreno y con una úl-
animado de la menor hostilidad y que 
garantizaría la integridad del terri-
torio una vez terminada la contien-
da. 
Evacuaremos el territorio, decía la 
comunicación; compraremos a buen 
tima esperanza de que los belgas, 
ante la posibilidad de un estéril sui-
cidio, se abstendrían de hacer armas 
contra Alemania. 
No fué así. Los primeros destaca-
mentos alemanes fueron recibidos a 
Estas dos brigadas son casi deshe 
chas, la defensa se hace tenaz y en- millSnes y ™ M ™ e s , de pesos, 
carnizada y cuando cuatro brigadas . l ^ r - ^ r g t ^ ^ f 1 ^ ' , , ^ 6 ^ ' * ? " 
más son rechazadas igualmente, el tor d^ ^he *atherland" sabe por lo 
general von Emmich se convence de meni?do' la ascendencia de esas com-
que la campaña será dura y penosa,' ^ra^-
al gobierno inglés otro cargamento de 
fusiles: 1.700 fusiles. 
¿Queréis seguir anotando cifra?? 
Es larga la lista. Los "aliados" Europa." 
han invertido en la Unión Americana , til' 
¿Tienen o no razón los alemanes 
en sus quejas contra la neutralidad 
yankee ? 
2,400 a 3,000 hombres—a trabajar día 
y noche. Dicen los directores de esa 
Compañía que "para servir pedidos 
¡Oh, Inglaterra, la su-
de que el enemigo combatirá sin ce- ¡Y "ruje" contra la donosa neutra-lidad de los Estados Unidos! Mr. der un palmo de terreno hasta n o ^ " "c c 1 ™ o=f .oV¿- « 
r Vierecn es el que así califica esa mc-perecer dida diplomática de la Unión. Se ex-Las tropas alemanas se repliegan: ̂ ^ ^ ^ en 9U le ^ Un j 
v comienza el cerco de Lieja; las1 -
cargas de los huíanos se suspenden 
y se toman posiciones estratégicas 
mientras llega la artillería de si-
tio. 
de luego. Realmente, es enorme la 
cantidad de pertrechos, que, han ad-
quirido, en esta nación, las potencias 
de la "Triple Entente." 
Sobre las cifras consignadas ante-
riormente—comprobadas por el con-
New York, Octubre. 3 
ALFONSO XH" 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción no se había recibido hoy en la 
Casa Consignataria, ningún aerogra-
ma del vapor español "Alfonso XII", 
que como es sabido se espera en es-
te puerto de mañana a pasado, pro-
dinari* España en ^«Je extraor-
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E D I T O R I A L 
I C E N T R O G A L L E G O . 
O C A S I O N O P O R T U N A 
Si entre nuestros elementos directores, entre los "hombres repre-
sentativos" que tiene actualmente Cuba, hubiese tiempo y sobre todo 
afición a pensar en algo más elevado, útil y práctico para el país que 
Jos incidentes de la política menuda y a satisfacer otras ambiciona 
que las personales de influencias y predominio; si hubiese 
entre la mayoría de ellos lo que existe tan solo en una minoría 
escasísima: capacidad intelectual y resorte moral para buscar y obte-
ter popularidad y fuerza en la opinión sirviendo la causa pública, nos 
atreveríamos a recomendarles que dedicasen alguna atención a un as-
pecto del problema inmigratorio, el que presenta singular interés en las 
tristes circunstancias por que está atravesando el mundo. 
Desde luego que el núcleo de nuestra inmigración, como el de la 
colonización por familias cuando se llegue—si es que se llega—a abor-
dar este segundo problema, interesa a Cuba que lo formen elementos 
enteramente afines a la raza superior de Cuba; y ninguno lo es tanto 
como la población española, la peninsular y la canaria. E s también ese 
elemento el más fácil de atraer, el de resultados económicos más positi-
vos y e! que se funde con mayor rapidez con la población cubana; me 
jor dicho, el único que se funde enteramente con ella. Los descendien-
tes de españoles nacidos en Cuba son siempre cubanos. 
Pero así y todo, si se tiene en cuenta que nunca como ahora ha es-
tado Cuba necesitada de brazos para los trabajos de la zafra que se 
aproxima y de ensayar, o si se quiere de aumentar otros cultivos, pa-
ceños que podría y debería gestionarse lo oportuno, lo mismo en las es-
feras gubernativas que entre los elementos directamente interesados 
en el asunto, para no quedarnos rezagados en el camino que ahora 
mismo están emprendiendo otros países, especialmente algunos Esta-
dos de la Unión Americana, con el objeto de atraer a los labradores y 
demás hombres de campo que lo mismo en las naciones en guerra que 
en los países neutrales limítrofes sufren más que nadie las depreda-
ciones de la horrible conflagración europea. 
No solo braceros en regular número, mediante algún estímulo y 
alguna propaganda eficaz, podrían llegar a Cuba procedentes de los 
pueblos beligerantes y de los que» aunque en grado menor, soportan 
también los rigores de la guerra, sino agricultores de más alto nivel en 
cuanto a la capacidad. Los mejores hortelanos del mundo son france-
ses, belgas y holandeses, y sería un beneficio inapreciable para Cuba, 
ya que se pretende dar y se necesita dar entre nosotros impulso a los 
cultiyos llamados menores, que viniesen algunos de los desventurados 
a quienes el magno conflicto europeo ha dejado sin hogar, sin trabajo 
y sin recursos, a establecerse en nuestros fértiles campos, no solo para 
contribuir con su esfuerzo al acerbo común, si no para enseñanza de 
nuestros campesinos, como un medio de mejorar su condición. 
E s un fenómeno constante el aumento de las emigraciones des 
pués de las grandes guerras. Los mayores contingentes de inmigra-
ción alemana en los Estados Unidos, ocurrieron de J872 a 1874, a raíz 
de la paz victoriosa.(le íVancfort. Qo.n toda seguridad ha de repetirse 
de nuevo el fenómeno, y no con relación a Alemania únicamente; y Sí-
ría lastimoso que no pudiéramos o no supiéramos aprovecharlo en be-
benficio de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 L i c o r d e B e r r o 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud "LA 
BENEFICA/, 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anoal. 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
Palacio Social. Entrada por San J o s é . 
B a t u r r i l l o 
A los m a n o s senta al rincón donde se mecieron sus I ral y material para llevar a feliz tér-mino y en mayor escala sus altruistas 
Hace ya muchos años que los ga-
llegos de Cuba concibieron la brillan 
te idea de formar sociedades por Vi-
llas, pueblos y Aldeas para de esta 
manera reportar algún bien a su pa-
cunas. 
Por eso pregunto yo. ¿Dónde están 
y que se hicieron? 
¿ Es posible que un crecido número 
de Orcnsanos hayamos abandonado 
nuestros lares en fatídica lucha por 
la existencia y que los que a estas 
playas abordamos no nos cobijemofj 
todos bajo un mismo techo para ex-
tria; y en efecto no se han equivoca- poner nuestras ideas y buscar el me-
do, contando ya, como cuentan con 52 
sociedades gallegas todas con fines al 
truistas y patrióticos. 
Ellos han estudiado y reconocido 
que la unión constituye la fuerza, sien 
do además el medio más probable de 
conseguir el fin propuesto, comô  es 
la fundación de Colegios en Galicia 
para que la juventud tenga en su mis 
mo pueblo el pan bendito de la edu-
cación. 
Los Orensanos cuando vislumbra-
ron los primeros albores de unión ini-
ciado por otros pueblos de la región 
y los altos fines que aquellos se pro-
ponían, decidieron no quedarse atetar 
gados, a cuyo efecto se reunieron, me 
ditaron y formaron su sociedad la De 
cana Provincial. 
En gran númoro han concurrido a 
secundar la obra de los iniciadores, 
digna de mérito por cierto, pero aun 
hay muchos que sin darse exacta cuen 
ta del perjuicio que ocasiona su retral 
miento en estas cuestiones sociales, 
viven alejados de lo que aquí reprc-
joramiento de nuestros hijos y her-
manos de allende? 
¿No creéis los retraídas que la me-
jor obra de virtud que podéis hacer 
sin irrogaros grandes sacrificios es 
hacer que la cultura sea el emblema 
de vuestro pueblo, para que sus hi-
jos después de recibirla perpetúen 
vuestra memoria? 
¿Acosa desconocéis que grandes lá-
pidas de mármol clavadas en las fa-
chadas de los colegios construidos y 
sostenidos con los recursos de Amé-
rica hacen inmortales los nombres de 
los benefactores? 
¿Y que será de aquellas legiones de 
niños hoy, luego hombres y que papel 
Ies está reservado en el mundo si vo-
.•o.ros les negásp el pan de la educa-
ción y la cultura necesaria para la lu 
cha por la existencia ? Sería un cri-
men de lesa patria; y en vuestras ma 
nos está el evitarlo. 
Así es que Orensanos, vuestra so-
ciedad con domicilio en los altos del 
Politeama espera vuestro concurso mo 
aspiraciones. 
No vaciléis ni un momento en secun 
La afluencia de trabajos de inte-
rés que hay siempre en nuestra re-
dacción, impidió la publicación opor-
tuna de mi "Batumllo," censurando 
la forma anticonstitucional, por lo 
veteranista, del proyecto de ley de 
amnistía votado por la Cámara; en 6l 
cual "Baturrillo" admitía la proba-
bilidad de una nota del Gobierno 
Americano oponiéndose a ella. No 
quise ser más preciso porque no se 
, entendiera que me desagradaba el 
I perdón de Asbert; pero para mis lec-
i tores de Ultramar fui explícito, y 
i expuse terminantemente mi creencia 
en la oposición de Washington. Fun-
damento de mi creencia: la claúsula 
tercera de la Enmienda Platt. 
"La Discusión," órgano de Pala-
cio, nos ha dicho lo que hay; una 
carta amistosa; la opinión particular 
de Mr. Wilson contra la amnistía, 
porque ella demostraría que nuestro 
gobierno no es adecuado para la pro-
tección de vidas y propiedades. La 
pildora, envuelta en dulce y aroma-
tizada, pildora es: Asbert y Arias 
fueron procesados porque Washing-
ton quiso, y no serán amnistiados por-
que Wilson no quiere. 
En mis largas campañas, en mis 
sendos trabajos acerca de esto, vein-
te veces y en buenas oportunidades, 
dije a los nacionalistas cubanos: la-
borad, moveos, aprovechad la oca-
sión, pedid, suplicad, obtened si es 
posible del Congreso Americano que 
determine límites y responsabilida-
des, que concrete casos y motivos 
para su intervención, y sabréis a qué 
ateneros entonces." Nadie se tomó 
esa molestia. La patriotería me ha 
tildado de mal cubano; los sabios 
lcl6?fafo5 
mil 
su voluntad y de su pensam^, 
"En nuestra raza hispana u l* 
eso," dice Salaverría. Por •Ubo i \ 
cuando Hernando Cortés sê í111110! 
con un puñado de aventureros ^ 
quistar y dominar un gran • a ^ 
sin raudos vapores, sin f^61^ 
submarinos o aéreos, a dos 
guas de su patria y sin e s p a -
de refuerzos en casos dr ^ j Z ^ ^ i 
fuerza que impulsó y sostuvo a ^ 18 
tés no fué más que esa: bu - ^ H 
heróico, la confianza en el v IgeilÍQ 
sus hombres; para él dominar ^ 
jico, como para Pizarro y otp3 ^ 
pitanes al Sur, era empresa r e l ^ ' 
de antemano. ŝuelt* 
Así observa Salaverría la un -^ l 
dad con que todos los alemán ^ 
quienes estudia, mantienen la • a 
seguridad en su triunfo, la 
fe en los destinos do su país 
ma convicción do que es h u L * ^ 
10 Para el mundo y digno de la civilh *í 
moderna, que ellos conserven si?01011 
der comercial, su Progreso inclUstrg" 
su cultura y su amor al trabanT 
¿Cinco naciones, siete naci 
soldados de todas partes del mn a!' 
el universo entero contra ellos 
Sonríen, argumentan, razonan v" ' 
un momento el .W10 
ran 
tarán millones. 
sienten ni por un momento ¿ I ^ 
anticipado de la derrota. Sufrí 
la guerra, padecerá su pueblo' 
, perecerán sóida?' 
por centenares de miles, pero Ai 
mania sobrenadará sobre océanos rf' 
sangre y sobre montañas de W? 
Sí que es envidiable esa fe y Jl08' 
de y bella esa seguridad en el 
pió valer. A algunos parece pro-sobér. bia; a Salaverría y a mí, grandeza d« 
alma y conciencia del patriotismo 
dar a los'qüe con üna'volu7tad\b hie de la prensa han condenado mis Pf' | vendd^ no^ s u ^ V 0 * , v?0̂  
! simismos, y más de un arrogante j los ^encHios^por^su^propia debflidad; rro y un noble y gigantesco corazón 
luchan titánicamente por el engrando 
cimiento de la patria. 
Ahí están los Hierro, Fernández, 
Tabeada, Conde Carballo, Añe1, Agro-
mayor, Paradcla, Estevcz, Iglesias, 
Quintas y otros, cuya labor meritísi-
ma realizada en pro de la UNION 
ORENSANA no puede caer en el va-
tio y sí debemos llevarla todos graba-
da en el corazón. 
Si así lo hacéis no solo habréis cum 
plido con vuestro deber, sino que os 
haréis acreedores a participar de las 
glorias que brotarán de los cerebros 
formados con vuestra ayuda. 
Y apagando luces no se iluminan 
las conciencias humanas. 
David Tesouro. 
irnníii 
E l doctor Fruján ha sumado mu-
chos éxitos. E l obtenido por su depi-
latorio, el preparado exquisito, que 
quitando de una vez para siempre to-
dc t los vellos de cara, brazos y espal-
das, fomenta la salud del cutis. No 
mancha, no irrita y deja la piel ter-
sa, suave, tterciopelada y linda co-
mo el pétalo de una rosa. 
"Somos soberanos, comple- | ^ ^f^j fron A g i n a s en la historié 
j o a q u i n n . ARA^IBURU. 
tamente Ubres; 1 3 Estados Unidos I del mundo. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis. 
posición de las damas el departarae» 
to de corsés de E L ENCANTO, Ga. 
liano y San Rafael. 
DÍÑERO 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
modo) para la pre- | ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
RINi\.-En la Habana: $1 ,25; enl . n t t ~ D e5 a base de Wr<>:' 
T ' I vinos generoso?. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
Provincias: $ V 3 5 al mes. 
I f f l i U M i 
( l / i c u e de l a p r i m e r a ) 
Conocido es el resultado. Los fuer-. ble ? Sabido es que Inglaterra se ím-
tes se convirtieron en un montón de j puso, que conminó al rey Alberto y 
escombros; la artillería belga fué que éste, de acuerdo con su gobier-
1 m n / m r f m s ^ 
\ 'w~ ^ciÓiJ Por 'a cĵ 5 se consigue el v̂ or de 
'SüPftÉMÁK Í̂- , a M 0 ^ P ^ c / 5i'l Pe,i3ro- ' 
c D E B l L l D A D P ^ ^ G 1 A 5 J ^ r L x C e 5 0 5 . P ^ p i L D O R A S 
s e C ü r a r a H R á p i d a m e n t e T o m a n d o l a s v i t a l i n a s 
Venta 
En todas Las Farmacias. 
oeposiTo: 
El Crisol", neptuno 91 •Habana.-cuba. 
no tienen derecho a intervenir por 
pequeñas cuestiones, y no interven-
drán; Cuba es absolutamente dueña 
de sus destinos." Algún ilustre de la 
prensa cubana, embozadamente me 
ha herido alguna vez, porque no 
puedo creer eso y lo digo. 
Ahora, en la amistosa recomenda-
ción de Mr. González y en el comen-
tario de "La Discusión" se recuerda 
la cláusula tercera. 
Esa cláusula dice: "El Gobierno de 
Cuba consiente que los Estados Uni-
dos intervengan (no explica si con 
armas o de qué 
servación de la independencia (no 
dice si contra extranjeros o contra 
yerros de los mismos cubanos) y el 
sostenimiento de un Gobierno ade-
cuado a la protección de la vida, la 
propiedad y la libertad individual, 
etc." 
Por este consentimiento, solemni-
zado por un tratado permanente (per-
manente quiere decir constante, inin-
terrumpido, para siempre, aunque 
los patrioteros crean otra cosa) el 
derecho de intervención está previa-
mente aceptado cada vez que al tutor 
le parezca que el gobierno de Cuba 
no es adecuado a garantizar vidas, 
propiedades y libertad individual; 
cuando él lo crea, no cuando a nos-
otros nos parezca bien; a nadie ten-
drá que explicar el motivo de su 
creencia. 
Y tenemos: una amnistía puede 
significar debilidad del gobierno; una 
reelección, ocasionada a restas de 
libertad; una campaña de prensa o 
tribuna no contenida a tiempo, ame-
naza para la propiedad; cuando gus-
ten, no será adecuado el gobierno; 
cuando les parezca, intervendrán co-
mo quieran y hasta que quieran. No 
hay tribunal de la Haya ni árbitro 
que fallen; es lo escrito, es lo ' pa-
cientemente sufrido por los naciona-
listas cubanos. Pueden decir lo que 
gusten de mis traidores pesimismos 
v . . . ver si logran amnistiar a As-
bert 
4197 1 o. 
EN U F 
DE 
tuvo que ren-destruída y la plaza 
dirse. 
E l gobierno alemán ordenó sus-, 
pender todo avance, no obstante sa-
ber que fuerzas considerables fran-
cesas se concentraban en Charleroi, 
en Namur, en Huy. Y por mediación 
de una potencia neutral envía a Bru-
selas la siguiente proposición: 
"La fortaleza de Lieja ha sido 
tomada por asalto después de defen-
sa valerosa. E l gobierno alemán la-
menta que en consecuencia de la 
actitud del gobierno belga contra 
Alemania, hayan resultado combates 
no, lanzó al pueblo belga a la lucha 
sangrienta y desastrosa que estamos 
presenciando. 
¿Por qué no se detuvo en Lieja, 
puesto ya a cubierto el honor de las 
armas y satisfecho el cumplimiento 
de la palabra? ¿Es acaso que espe-
raba el rey Alberto ensanchar sus 
fronteras a costa de Alemania? ¿Pu-
do creer inocentemente que el poder 
de Inglaterra era tan grande y que 
el de Alemania era tan pequeño? 
Sea lo que fuere, lo cierto es que 
Bélgica pudo verse libre de esta con-
tienda y no vemos por ningún lado 
sangrientos. Alemania no viene a ¡ la necesidad de esas resistencias que 
La Unión I n c e n s é 
en Palatinn 
Un numeroso grupo de gallegos na-
turales de la provincia de Lugo, cele-
bró ayer su fiesta, una de aquellas 
romerías puramente gallegas. De 
•honda satisfacción para los que a ella 
asistimos. 
A las diez de la mañana salió la 
comitiva de su domicilio social, ocu-
pando varios automóviles, coches y 
guaguas, todos artísticamente enga-
lanados, en los que iban algunas da-
mas y damitas que al pasar perfuma 
• to, Herminia Goy, Carmen Torrea, 
María Teresa Fernández, Ana Díaz, 
¡ Carmen García, Waldina Tato y Re-
medios Fernández. 
I Todas simpáticas, bellas y encanta-
! doras, dignas de que las musas per-
petuasen su hermosura. 
Al terminar el xantar dió princi-
pio el baile, en donde las parejas re-
voloteaban el primoroso danzón cual 
palomas arrulladoras sumergidas en 
el idilio del amor. 
La fiesta fué amenizada por la ban-
da de Monterroso y Palas de Rey, de 
la que formaba parte el aplaudido 
músico Pedro Camba, director de i a 
banda de la sociedad "Cuba y Espa-
ña", domiciliada en el Vedado. 
También tuvimos el gusto de salu-
dar al señor Manuel Cortiñas, Vice-
ban el ambiente y oían los piropos de presidcnte del Centro Gallego; al se 
Bélgica como enemigo. Solamente 
obedeciendo a la presión de las cir-
cunstancias ha tenido que tomar la 
grave resolución, en vista de las me-
didas militares de Francia, de entrar 
en Bélgica y ocupar Lieja como pun-
to de apoyo para futuras operacio-
nes. 
a nada han conducido si no es ai to-
tal aniquilamiento de las poblaciones 
y al horroroso espectáculo que nos 
brindan las ruinas de la hermosa 
Ambereá. 
Intacta está Brusela1;, como lo es-
tán otras muchas grandes poblacio-
nes. ¿A qué pues esa defensa herói-
Bélgica ca de Amberes cuando era sabido lo 
no 
Después de haber salvado 
por su heróica oposición contra fuer- i inútil de la resistencia, cuando 
zas superiores el honor de sus ar- j había confianza en el éxito 
mas, el gobierno alemán ruega a S. M.' aun de socorro alguno? ¿No se han 
el rey de Bélgica y a su gobierno j convencido los belgas del desampa-
que eviten a la nación los horrores | ro en que sus amigos los ingleses les 
ulteriores de la guerra. E l gobierno " 
alemán está dispuesto a cualquier 
convenio con Bélgica que se compa-
gine en algún modo en su lucha con 
la juventud galante. 
E l cronista acompaña a la comisión 
y participa de sus alegrías durante el 
trayecto, hasta llegar a las puertas 
de Palatino Parle. 
Allí fuimos recibidos amablemente 
por la comisión de puerta, integrada 
por los señores Antonio Val, Manuel 
Pol y Antonio Bouza. 
Estos simpáticos jóvenes nos acom-
gundo Vice, señor Venancio López; 
al doctor Pascual Aenlle, y a los se-
ñores Vciga Gadea y Manuel Váz-
quez, quienes fueron dignos de la 
más exquisita atención por la comi-
sión de fiestas. 
A la caída de la tarde, cuando el sol 
dejaba desiertos de luz los espacios 
siderales, la banda dejó de lanzar suá 
melodiosas notas y las parejas comen 
I zaban el desfile, dejando escapar los 
Francia, asegurando de nuevo so-
lemnemente que su intención no ha 
sido apropiarse territorio belga y que 
esta intención está muy lejos de su 
mente. Alemania está dispuesta a 
evacuar el reino de Bélgica inmedia-
tamente después de permitírselo la 
situación de la guerra." 
Al propio tiempo, el general von 
Emmich dirigía una proclama dicien-
do: 
"iBelgas! Es mi más íntimo deseo 
el evitar un combate entre dos pue-
blos que son amigos y fueron alia-
dos. Acordaos del glorioso día de Be-
Ua-Alianza cuando las armas alema-
nas contribuyeron a fundar la inde-
pendencia y la prosperidad de vues-
tra patria. Pero ahora necesitamos 
camino libre contra el enemigo que 
nos quería atacar. Eso es todo lo 
que pedimos. De vuestra prudencia y 
de vuestro bien entendido patriotis-
010, depende el ahorrar al país los 
horrores de la guerra." 
¿No es esta actitud muy disitinta i 
de la que creen cuantos se dejan in-
fluenciar por las falsedades del ca-l 
pañaron hasta los salones, en donde 
nos obsequiaron con unas copas de ¡ lamentos, de "días de Mayo, días de 
y _me,n58 I vermoubh, como preliminar para el \ amargura, que aún no amanece ya es 
suculento almuerzo. ¡noche oscura". Y cantando alalás y 
E l almuerzo principió a las doce, alboradas decían adiós a Palatino, lu 
, , l tomando asiento a la mesa unos cua-
^a s ^ ^ J í f ^ , ^ 6 ^ trocientes comensales, ocupando la 
ma su ejercito intacto, engrosado por id • , m.esidente treneral se-
senegaleses, argelinos c indoscanes,1 ? ^ TrteJ\C vv!LpieSlde general 4,6 
bien pudieron desembarcar en Am- i^raga. 
beres esos 140 mil ingleses que apo- ^ entre los comensales estas lindas 
yan el ala izquierda de los aliados.' damas y damitas, las que con su her-
¿Lo hizo así Inglaterra? No; harnosura hacían que el almuerzo se 
entregado a Bélgica al enemigó fía- i convirtiese en un verdadero campo de 
da en sus propias fuerzas; la haiamor-
obligado a una lucha desigual, a to-1 Entre ellas recordamos a las seño-
das luces insostenible y la estimuló ras Matilde Pérez de Salas. Esperan-
a una resistencia que no podía tener za Fernández de Tesouro, Josefa Ca-
otra finalidad que la destrucción de ' bo de Barquciras, Encarnación Cabo 
esas magníficas joyas del arte ar-1 ̂  Barquciras, Manuela Alonso de 
quitectónico. I Bouza, María Alonso de Iglesias, An-
Después... después dirá Inglate-¡ tonia Lenza de Yáñez, Josefa Baeza 
rra al mundo que los alemanes son de Yáñez, Manuela Villadóniga de Ga 
Departiinente de Sanidad 
Juan M. Rodríguez, 3 años. Diaria 
34, meningitis; Adelina Villa, 34 años, 
Aguila 136, hemoptisis; Víctor Bello, 
40 días; Herminia Rodríguez, 2 años, 
M. de la Torre, gastro enteritis; Raúl 
Matamoros, 4 meses, D número 234, 
gastro enteritis; Enrique García, 2 
meses. Mercaderes 21, meningitis; 
Caridad Fernández, 10 meses, Belas-
coaín 219, meningitis; Eugenio Suá-
rez, 20 años, Picota 81, homicidio por 
arma de fuego; Arturo Betancourt, 42 
años, Concepción 8, homicidio por ar-
ma de fuego; Avelna Mujica, 54 años, 
Peñalver 98, consunción; Enrique 
Pendón, 5 meses, Sevilla 75, meningi-
tis; José V. Menéndez, 50 años. Mo-
reno 34, arterio esclerosis; Chan 
Chan, 20 años, Rayo 13, tuberculosis; 
Ofelia Rosi, 10 meses, Santa Ana 
51, cólera infantil; Angelina Peláaez, 
30 años, Flores 2, tuberculosis; José 
Basoní, 11 meses. Cañengo 7; Rita 
Galindez, 2 años, San Joaquín 147, 
bronquitis; Augusto Beci, 24 horas, 
25 entre A. y B, debilidad congéni-
ta. 
En "La Lucha" he leído un hermo-
so artículo del ilustre publicista es-
pañol José M. Salaverría, acerca del 
pueblo alemán. "La confianza en sí 
mismo, el genio alemán," se titula, y 
es un estudio cabal del carácter de 
ese pueblo, convencido de su valer, 
satisfecho de sus fuerzas, señor de 
C o l d t e y Ca. 
m RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a todos sus 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n retratos 
b u e n o s d e s d e U N peso 
l a m e d i a d o c e n a en 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e efectos 
f o t o g r á f i c o s " K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s fa-
b r i c a n t e s . 
gar que les hace vibrar el recuerdo 
de sus lares. 
D. P. 
FUERZAS DE FLAQUEZA 
tan bárbaros como Atila; hará creer 
que este príncipe está enfermo, el 
otro herido y el de más allá con 
trastornos gástricos, como si de ese 
modo se ganasen las batallas; y por 
último abandonará a los belgas pues-
to que ya no le servirán para nada 
después del sacrificio. 
¡Pobre Bélgica! Cuanto desasiré 
acumulado sobre tí por nn error de 
lio, Concepción Fuentes de Valentí, 
Mercedes Gómez de Hernández, An-
gela Fraga de Sarles, Josefa S. de 
Soto, señora de Cautarín, Josefa Ba-
llina de López. 
Y las señoritas Matilde y Juanita 
Salas, Manuela y Josefa Govín, En-
carnación Fernández, María y Gene-
rosa García, Eva y Agustina Fraga, 
Concha, Manuela y Rosa Soto, Car 
tu monarca y cuanta responsabilidad | men y María Teresa Montóte, Cons-
para el rey Alberto que tan entu 
siásticamente, *»s natural, es hoy 
aclamado hoy en Londres. 
_ , , G. del R. 
tantina Cantarin, Carmen Foujo, Car 
men Fraga, Lola Rubines, Rosa Fer-
nández, Manuela Rivero, Paca Cas-
En la época presente, de dudas, in 
certidumbres y sinsabores, todo hom-
bre de negocios, que quiera defen-
der sus intereses de los mil peligros 
que la situación lleva aparejada, de-
bo prepararse, debe tener la precau-
ción de nivelar sus nervios, do poner-
les en condiciones de no dejarse lle-
var por su sobrexcitación, por sus 
malos impulsos, censantes las más 
de las veces de la neurastenia, la do-
lencia sorda que mina el organismo. 
La neurastenia es consecuencia del 
dominio de los nervios sobre el orga-
nismo todo, y como los nervios so-
breexcitados generan mil trastornos, 
hay que acudir prontamente a ven-
cer esa sobreexcitación porque puede 
ser de extraordinaria perjuicio. Ello 
se logra prontamente, fácilmente, to-
mando el elíxir antinervioso del doc-
tor Vernezobre que se vende en su 
depósito el crisol, neptuno esquin?.. a 
Rara es la oportunidad de comprar 
con seguridad cosas buenas por pre-
cios baratos, como ahora, que se es-
tán liquidando al 25 por ciento de pre-
cio un sin fin de artículos de última 
novedad en "Fin de Siglo," AguiLa y 
San Rafael. 
No pierda esta ocasión única que 1 
su bolsillo y en su casa agradecerán. 
( R E U M A T I S M O ) 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas la» en-
fermedades que p r o v i e n e n del A C I D O U R I C O 
se c u r a n pronto y rad ica lmente con e l 
a n t í r r c u m á t í c o 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFIA. 
L o s violentos y dolorosos a taques que el 
r e u m a produce ce san d e s p u é s de tomar las 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s . E s e l m e j o r e l imina» 
dor de l A C I D O U R I C O y lo que mejor resul-
tado d a c o n t r a l a G O T A . 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS V fARMACíASi ^ 
telo, Amparo Troitiño, Amelia Pric-j manrique y en todas las boticas. 
3 razones poderosas por las que V-
debe hacer sus compras en esta casa 
P R I M E R A : L a calidad de nuestros víveres es P R I M E R A I>B 
P R I M E R A . 
S E G U N D A : E l peso de nuestros víveres es C O M P L E T O . 
T E R C E R A : Nuestros precios son los más bajos de LONJA, k & r 
más de estaa ventajas le enviamos completamente G R A T I S por carga, 
hasta la estación del ferrocarril de su domicilio, a los mismos precios 
que en la Habana, cuanto se nos pida de nuestro giro. Dos repartos 
diarios hacemos en la Habana y sus repartos. 
P E S O E X A C T O Y M E R C A N C I A S U P E R I O R : E S N U E S T R O t E ^ J 
" E L PROGRESO D E L PAIS", Bustillo y Sobrino, Galiano, 7 U e L A-4262 
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C a b l e g r a m a s 
{ V i e n e de l a p r i m e r a ) 
íL KAISER Y E L CONDE ZEPPE-
UN a 12 
^periódicos alemanes que han 
„ t«Ho a esta capital, además de m-
í f r como ya se ha anunciado en 
v/r'iores despachos, que el Conde 
7eppelín con su Estado Mayor se en-
centra en Wilhelmshaven desde don-íe está preparando una gran expe-
ic » Ins Islas hnfiini-, ,( n aérea contra las Islas británi 
ras, 
lebr 
lUIngÍat«rra y que no tardaría mu-
dan cuenta de una entrevista ce 
íírada por él con un corresponsal en 
manifestó que no había olvidado 
•ho en probarlo 
Dícese que el Conde fué llamado 
el Kaiser no hace muchos días, 
Cambiándose Impresiones entre el 
imperador y el gran guerrero de los 
íires en ia ciudad de Maguncia. E l 
Kaiser le dijo al Conde que Alema-
nia confiaba en él y esperaba que 
•ealizase una gran obra, de la cual 
lependía en gran parte el triunfo de 
¡as armas alemanas, y le ofreció el 
título de Generalísimo de la flota 
lérea germana. 
A esto contestó el Conde: "Acep-
taré el título y el honor cuando vuel-
ya de Inglaterra." 
Mientras tanto en Wilhelmshaven 
el Estado Mayor del Conde Zeppelin 
trabajj». sin cesar noche y día. En 
medio del mayor sigilo, trenes car-
gados de aluminio y otro material 
para barcos aéreos llegan diariamen-
te de Friederishaven. Todo este ma-
terial se está preparando y combi-
nando con la mayor rapidez para los 
grandes vuelos por el Mar del Nor-
te Se está estableciendo una esta-
ción de dirigibles en Emden. 
Los periódicos alemanes dicen que 
el Kaiser ha ordenado al Conde Zep-
pelin que le envíe informe diario so-
bre los progresos que realiza en la 
construcción de la nueva flota aérea. 
los derechos de 
Aduana en P r n p s o 
El señor Crescencio Varona, Cónsul 
de Cuba en Mérida, Yucatán, Méji-
co, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a usted 
que el Administrador de la Aduana 
del Puerto de Progreso ha recibido 
un telegrama oficial en el que se le 
hace saber que el Gobierno ha dis-
puesto que los derechos de Aduana 
sean cobrados en oro mejicano o en 
su defecto en oro americano al tipo 
fijo de dos pesos oro mejicano por un 
peso oro americano. 
Asimismo ha recibido dicho funcio-
nario otro telegrama de la Secretaría 
de Hacienda en el que se le hace sa-
ber que debe aplicar la tarifa siguien-
te a los exportadores de ganado: 
Becerros, $8.00 por cabeza. 
: Novillos, de un año, $12.00 por 
cabeza.. 
Novillos de dos años, $16.00 por 
cabeza. 
Toros de tres o más años y vacas 
de todas edades, $20.00 por cabeza." 
SE ANUNCIA E L BOMBARDEO 
DE BELFORT 
Amsterdam, 12. 
Los periódicos de Berlín están dis-
tribuyendo carteles anunciando que lo 
población civil abandona a Belfort 
por temor a un bombardeo. 
¡ ACTO SIGNIFICATIVO DE ITALIA 
Ñápeles, 12 
Han salido de este puerto veinte 
transportes con rumbo a Trípoli y la 
Cirenaica para traer tropas italianas 
que están allí estacionadlas. 
Se atribuye gran significación a es-
te acto del Gobierno italiano, robuste-
ciéndose cada vez más la creencia de 
que Italia no podrá sustraerse a las 
complicaciones del actual conflicto. 
S o m b r e r o s i n g l e s e s d e 
p a j a d e l J a p ó n 
Obispo nútn. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F . Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
Provisiones 
Octubre, 12. 
Precios de algunos de los artículos 
vendidos hoy. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras $ 15 a 15% 
Id. de AV2 libras qq. „ 16 
Mezclado, segúndase „ 10 V2 
Puritano „ 10 ^ 
ARROZ 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S ^ 
4 ^ 





Arroz semilla. . 
Id. canilla, nuevo 
Id. canilla viejo. 
Id. Valencia. . 
ALMENDRAS 
Almendras $ 52 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . $ 74.000 
Id. Navarra, los 4i4. „ 76.00 
PATATAS 
Barriles $ 4 
Sacos 20 
Del país No 
TASAJO 








De Canarias. . . 
Gallegas. . . . 
FRIJOLES 
Del país. . . . 
Negros de orilla 
Blancos 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 14 ^ 
Compuesta „ 11 ^ 
6 ^ 
$ 9 
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" P E T R O N I O , , 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
Ñolas P e r s o n ó l e s 
D. SANTIAGO ANDRACA 
Se encuentra en la Habana, procé-
sente de Manzanillo, este querido 
aniigo nuestro. 
El señor Andraca, terminados los 
asuntos que le trajeron a la Capital 
(le ja República, regresará, pasado 
janana, a Manzanillo, donde im-
portantes negocios reclaman su pre-
sencia. 
Deseamos al querido amigo grata 
estancia en la Habana y feliz retorno 
a Manzanillo. 
míf-1 celebra celebra su fiesta ono-
•astica la distinguida y hermosa se-
J îta Pilar Vidal y Madrazo. muy 
ien relacionada en la sociedad haba-
nera. 
J ^ á m o ^ e j j i n ^ ^ 
Reyerta en Guayos 
p Guayos, octubre 11. 
^ la finca La Larga de este tér-
1 no' sostuvieron una reyerta a pa-
eH r) món Carrillo, de 20 años de 
d<Jaa y Manuel Ferrás de 18, ambos 
el nacionalidad española, recibiendo 
la :í)r1ímcro tan tremendos golpes en 
abeza que le produjeron la muer-
le horas después. 
cnÍ!f .protagonistas trabajaban de 
nZ:Plneros en dicha finca, donde 
Que • preParar la vega de tabaco 
días empiez.a a sembrarse en estos 
to * ' J seKÚn me informan, el disgus-
ticj¿"e ,0casionado al hacer la repar-
jar tierra iban a traba-
El Corresponsal 
A f l 
I M P O R T A N T E 
J*. avisa a ^dos los sastres y al 
CTu en 8enera1' "La Casa 
pon ' AgUÍar 77 y 79' acaba de 
r i ^ a la Venta el surtido más va-
«o y completo dm casimires ingle-
' Para la estación de invierno. 
Cuba en Boston 
Según noticias llegadas de Boston, 
el dia 5 fueron recibidos por el Go-
bernador y el Alcalde, los Comisiona-
dos de Cuba en la Exposición, doctor 
Lorenzo Arias, Subsecretario de Agri-
cultura, y Jorge Reno, Jefe del Nego-
ciado de Información de dicha Secre-
taría. , 
E l Alcalde le entregó al señor Arias 
la llave de la ciudad, lo que significa 
el derecho de casa. 
La Banda Municipal tocó en las re-
sidencias del Gobernador y del Alcal-
de y el dia 6 en la Exposición, siendo 
muy celebrada. En esa fecha todavía 
se estaba treparando el terreno des-
tinado a Cuba en aquel certámen. 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, seor Carlos M. de Céspedes, que 
se encuentra en Boston, envió el sá-
bado un cablegrama a la Secretaria 
de Estado saludando al Gobierno con 
motivo de la solemnidad del dia. 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
S a l í s , O'ReiUy y San Ignacit. 
Teléfono A-8848. 
C 4273 alt- 15-8 
Consagración de 
un Obispo 
E l próximo 8 de Noviembre se ve-
rificará en esta ciudad la solemne 
consagración del electo Obispo de Ca-
magiiey fray Valentín Zubizarreta, 
por los señores Obispos de la Habana, 
Cienfuegos y Pinar del Río. 
E l solemne acto tendrj lugar en 
uno de los más espaciosos templos de 
esta capital. 
Impotencia, Pérdida» semina* 
íes. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebradura», 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobreai <!• f # * I 
En el salón Ensueño.—Hermoso grup o de la fiesta brillante que ayer celebraron los coruñeses. 
Fotografía de Kalo. 
Véase la información en la plana 5. 
l i n ^ r ^ m i n a 1 1 1 * ! ! 
• f ^ ^ ! > C / o e s u C A T A L O G O : 
M E R C A D E R E S 2 2 - A L T O S 
Por la paz 
Méjico tiene su advocación Maria-
na, bajo el título de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe. La Virgen María 
se apareció en la roca de Tepeyac, 
como a dos leguas de Méjico al indio 
Juan Diego, dándole como testimo-
nio de veracidad un puñado de fres-
cas y olorosas rosas, que el indio re-
cogió en su tilma y llevó al Obispo 
don Juan de Zumárraga. Al entre-
garlas se vió que habían trazado en 
su tilma la efigie de la Madre de 
Dios, guiadas por su celestial man-
to. 
El pueblo mejicano elevó un san-
tuario, que pronto se hizo famoso 
por los favores que en él dispensó la 
Reina celestial a la nación mejicana, 
que presto en reconocimiento elevó 
una suntuosa basílica y poi- interce-
sión de sus prelados solicitó del sa-
bio Pontífice Benedicto XIV, que fue-
se declarada Patrona nacional, a lo 
cual accedió. León XIII, también ac-
cedió al constante ruego del pue-
blo mejicano, que pedía la solemne 
coronación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, como Reina de su nación, 
verificándose el acto hace diez y 
nueve años con solemne pompa. 
Pío X, declaró Patrona General de 
toda América, a la Virgen Inmacu-
lada bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Méjico se halla actualmente su-
mido en los horrores de la guerra ci-
vil, la cual tomó un matiz antirreli-
gioso, profanándose sus templos y 
persiguiendo a sus ministros^ a los 
cuales por último se les arrojó como 
parias del suelo donde habían naci-
do, y por el cual trabajaron con to-
do el celo apostólico de su grande 
amor a la patria y a la religión. 
Muchos sacerdotes llegaron a Cu-
ba demandando hospitalidad, y Cu-
ba los recibió en su seno, viendo la 
ocasión propicia de pagar la hospi-
talidad que Méjico dió a los cuba-
nos que allí acudieron en demanda 
de refugio. Los católicos mejicanos 
residentes en la Habana se reunie-
ron presididos por los ilustres Obis-
pos y otros sacerdotes que con ellos 
fueron condenados al ostracismo, y 
al llegar el XIX aniversario de su co-
ronación como Reina de Méjico, 
acordaron postrarse ante sus plantas, 
y suplicarle obtenga del Señor la paz 
de la nación mejicana. Este ruego 
de los católicos mejicanos a ejemplo 
del que acaba en conjunto de elevar 
la nación Norte-Americana por la 
paz mundial, tuvo lugar en el mayor 
y más suntuoso de nuestros tem-
plos, dedicado a Nuestra Señora de 
la Merced, siendo una fiesta magna 
de la cual quedarán imperecederos 
recuerdos en nuestra capital. Magna 
por la concurrencia de fieles. E l 
templo tiene cabida para cinco mil, 
pero hoy, tuvieron que extenderse 
por claustros y balaustradas. 
Acudieron al acto la representación 
de todas las Comunidades Religiosas, 
Clero Parroquial y asociaciones ca-
tólicas presididas por nuestro ilus-
tre Prelado, a cuyo lado se hallaban 
los señores Arzobispos de Méjico y 
de Yucatán, y Obispos de Tucilango 
y Camagüey; los señores don Ignacio 
González, secretario de la Mitra de 
Puebla, don Manuel Argüelles, Vi-
cario General de Méjico, don Ma-
nuel Reinóse, Vicario Capitular de 
Querétaro y don Francisco García 
Fernández, Vicario General de Cam-
peche, y los prelados domésticos de 
Su Santidad Monseñores Emilio Fer-
nández, Francisco Abascal y Ma-
nuel Menéndez. 
Ofició en la misa, de pontifical, el 
señor Obispo de Ciña, con sus res-
pectivos capellanes de honor y de 
oficio. , , , , 
E l adorno del templo, fulguraba 
con innumerables focos eléctricos; los 
P. Paules fueron unánimemente elo-
giados. 
La parte musical sublune. 
La capilla musical estuvo consti-
tuida por elementos del clero ^ meji-
cano, y los coros de las Comunidades 
de San Francisco, Carmelitas y Pau-
les, acompañando al órgano, el P. 
Gregorio Balzátegui, y dirigiendo el 
organista del templo señor Saurí. 
Se interpretó la misa de Perosi, el 
Mostoate Mater de Aldega y la gran 
Salve de Eslava, según costumbre en 
de 
Méjico de terminar las festividades 
de la Virgen con el canto de la Sal-
ve. Unánimemente fueron felicitados 
los artistas. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Gobernador Eclesiástico de Veracruz, 
y canónigo electoral de Michoacan don 
Francisco Banegas. 
En el exhordio desarrolló el tema 
del amor a la patria enlazándolo con 
la idea del destierro. Dió gracias al 
pueblo cubano por su hospitalidad, 
expresando que vivían en un pueblo 
hermano que profesaba las mismas 
creencias e idioma. Consideró a la 
Virgen María como esperanza del 
pueblo mejicano, exponiendo al efec-
to, algunas citas. Exhortó, en fin, 
a orar para que los días de prueba se 
abrevien, y aparezca ^ el iris "de la 
paz. 
E l orador fué justicieramente fe-
licitado por su elocuente y patrióti-
co discurso, en el cual ha revelado 
poseer vastísima cultura. 
La nota simpática la dieron las mi-
riadas de niñas de las escuelas que i 
sostienen las Hermanas de la Cari-
dad. 
Terminada la función religiosa los 
asistentes cumplimentaron a los 
ilustrísimos Obispos. 
La Comunidad de los Paules obse-
quió a los prelados, clero y prensa 
con un fraternal almuerzo, al final 
del cual los Obispos mejicanos ex-
presaron su gratitud al de la Haba-
na, para que así lo expresara a los 
fieles de su diócesis, y por la prensa 
a todos en general. 
UN CATOLICO. 




basta un botón 
E l botón que vamos a ofrecer, se 
refiere a la enseñanza agrícola en el 
Imperio Alemán. 
Por si alguien pudiera creer que 
Alemania solamente se ha preocupa-
do en poseer un gran ejército, va-
mos a publicar una nota de lo que 
este país ha hecho y hace para fo-
mentar la enseñanza agrícola y por 
lo tanto instruir a la gente de campo 
dedicada al cultivo de las tierras. 
Los institutos agrícolas de Bonn, 
Bromberg, Berlín, Halle, Breslau y 
Kónigsberg, reciben uij millón 
796,945 pesetas del Estado las tres 
escuelas superiores de horticultura 
de Dahlem, que datan del año 1823, 
y las más modernas de Geisenheím y 
de Proskau tienen 407,000 pesetas de 
asignación anual. Las dos escuelas de 
veterinaria de Berlín y Hannover tie-
nen señaladas 418,817 pesetas en el 
presupuesto. 
Por otra parte, he aquí un pequeño 
cuadro estadístico de los capitales 
que para la enseñanza agrícola ha 
invertido Alemania. 
Dos seminarios agrícolas: 12,340 
pesetas. Diez y ocho escuelas me-
dias de agricultura: 808,843 pesetas. 
Doscientas veinte y nueve escuelas 
de grado inferior: 753,551 pesetas. 
Quince escuelas de lechería: 125,167 
pesetas. Catorce escuelas interiores 
de horticultura: 51,085 peseta?. Se-
tenta escuelas de veterinaria: 27,625 
pesetas. Cinco escuelas de praticul-
tura: 31,548 pesetas. Siete escuelas 
de avicultura: 41,571 pesetas. Tres 
escuelas de apicultura: 2,037 pesetas. 
Total: 363 establecimientos.—1 mi-
llón 853,773 pesetas. 
Hay que anotar al mismo tiempo 
los siguientes datos: 
Existen 221 escuelas de economía 
domesticf para campesinos con cu-
yos gastos contribuye el Estado con 
el seis y medio por ciento que as-
ciende a unos 104,700 pesetas, y su 
cooperación representando unas 046 
mil pesetas para conferencias ambu-
lantes profesionales sobre agricultu-
ra, cultivos, selección de semillas, vi-
ticultura, zootecnia, cooperación eco-
nómica y contabilidad agrícola. 
Por lo demás, aparte de las sumas 
empleadas po reí Estado, hay que 
tener en cuenta los ingresos que 
tienen estos Establecimientos ya por 
subvenciones departamentales o lo-
cales, por las Cámaras de Agricul-
tura y las varias Sociedades agríco-
las. 
Con esto se comprende que un país 
cuyos terrenos son generalmente po-
co aptos para la agricultura, los va-
ya convirtiendo en terrenos fértiles 
llegando a obtener grandes cosechas. 
Ahora bien, cuando un Estado ha-
ce lo que hemos expuesto respecto 
de uno de los ramos de la riqueza pú-
blica como es la Agricultura y que 
tan̂  poco atendida o tan abandonada 
está en otros países, bien merece al-
gún mayor respeto y consideración 
del que le conceden ciertas personas. 
T. 
L a calumnia 
internacional 
Con excelente acuerdo que no me 
cansaré de alabar ese ilustre DIA-
RIO DE LA MARINA ha levantado 
una tribuna pública donde cada quis-
que pueda desahogar sus ideas y 
sus sentimientos referentes a la gue-
rra de Europa. 
Los que más necesitados estába-
mos de esa tribuna somos los ami-
gos de Alemania. No teníamos donde 
levantar nuestra voz porque la In-
mensa mayoría de la prensa de Cu-
ba se ha mostrado y aún se muestra 
hostil a Alemania, hostilidad incom-
prensible puesto que esta República 
no ha recibido nunca de Alemania la 
menor ofensa. 
Pero de esta parcialidad de la 
prensa cubana tiene gran parte de 
culpa el cable inglés, desnertan^o 
ñor todas partes contra Alemania 
juicios y prevenciones injustas. Yo 
confieso que al iniciarse el actual 
conflicto mis simpatías por Alema-
nia casi rayaban en la indiferencia; 
pero desde el instante en que la vi 
atacada por la calumnia me puse a 
su lado. 
Yo aprendí a aborrecer la calum-
nia internacional desde que mi pa-
tria, mi amada España, fué víctima 
de ella, antes y lurante la guerra 
hispano-americana. Más que las ba-
las del Tío Sam me herían en el al-
ma las falsas imputaciones que en 
los Estados Unidos se inventaban 
contra mi patria. Por aquello que yo 
sufrí puedo ahora hacerme cargo de 
lo que sufrirá la respetable colonia 
alemana que hoy reside entre nos-
otros. 
ESPARTACO. 
BUZON DE LA TRIBUNA 
Ni<;k Cárter.—Su artículo llegó a 
nuestro poder. Está en turno para su 
publicación. 
J . C.—(Alquízar.) No podemos pu-
blicar su trabajo. No lo veda el res-
peto a la sintaxis y a la ortogra-
fía. 
B. D.—(Regla.) Hemos dicho que 
en estas columnas insertaríamos las 
opiniones, publicables. que se nos en-
viasen sobre la guerra. 
Y usted, en vista de esa oferta nues-
tra, se descuelga con un artículo anar-
quista. 
Eso es confundir el rábano con las 
hojas. 
A. de la J.—No cuaja. Aunque no 
es preciso escribir a la perfección pa-
ra colaborar en la Tribuna libre, no 
están demás la ortografía y la sin-
taxis, porque nosotros no disponemos 
de tiempo para arreglar las cuartillas 
ajenas. 
H. C. LI.—Gracias por el aplauso. 
Estamos a la recíproca. 
Romazán.—Hemos dicho repetidas 
veces que no publicamos ningún ar-
tículo que contenga ofensas para al-
guna de las naciones que están en 
güera. 
Extracto doble de JUGO DE PINA 
COVIPLET A-MES F E puro y eípsclalmsate preparado para 
enfermas, niflos y estóini?ro5 delicados.—De venta en los 
establecimientoi de víveres finos y en las boticas 
J . Merlín y Ca. Teléf. A-2323 
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CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES. ~. 
En cantidades... 
LUISES • • 
En cantidades 
E l peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata apañóla a. 
a 5-09 en plata 
•t a 5-10 
•• a 4-07 en plata. 
a 4-08 
•• a 1.04. 
de 103^104 
de 108^ 108^ 
104 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera plana 
figura el señor Manuel Portillo, mis-
terioso pasajero que esquivó las pre-
guntas reporteriles y sobre quien se 
: no.s informó a bordo que era un 
prominente militar que salió hace po-
co huyendo de Méjico, no haciéndo-
nos responsagles de la veracidad de 
esta noticia. 
E L "GRIB" 
El "Grib" es un pequeño vapor no-
ruego que llegó esta mañana de Bos-
ton y Norfolk, conduciendo un car-
gamento de adoquines y que estuvo 
en la Habana una sola vez hace un 
año. 
E l "Grib" desplaza 1450 toneladas 
brutas y 912 netas, tiene 19 tripulan-
tes y su capitán se nombra Mr. Cid. 
Demoró en el viaje 5 y medio días 
de navegación y no tuvo novedad al-
guna en su travesía. 
E L "BERTHA" i 
Este vapor noruego llegó esta ma-
ñana de Mobila con cargamento ge-
neral y mucha madera. 
No tuvo novedad alguna en el via-
je, según nos dijo su capitán. 
E L "MASCOTTE" 
Con 24 pasajeros salió esta ma-
ñana para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano "Mascotte." 
En primera iban el comerciante se-
ñor Manuel López y señora, señora 
Esperanza del Valle y su hijo Ma-
nuel, el abogado señor Carlos de Pe-
droso y su esposa, comerciantes se-
ñores Marcelino Gañez, Oscar y An-
drés Cintas, el ingeniero José O. Lom-
b:.rd, el propietario señor Alberto C. 
Tawler y cinco de familia, señora 
Gloria Cárdenas y señorita Ramona 
Cabrera. 
E L CORREO DE NEW ORLEANS 
Después de las once de la maña-
na entró en puerto el vapor ameri-
cano "Chalmette," que procede de 
New Orleans y trae carga y pasaje-
ros. 
UN JOVEN INGENIERO CUBANO 
En el "Morro Castle" ha llegado 
hoy de Nueva York el joven inge-
niero electricista cubano señor Ma-
nuel Hoyuela, que a pesar de contar 
solamente 23 años de edad, es un 
aprovechado profesional que desem-
peña importante cargo en una casa 
americana constructora de elevado-
res, y que viene a la Habana a rea-
lizar algunos trabajos propios de su 
profesión y para pasar también algu-
nos días al lado de sus familiares 
residentes en esta capital. 
E l joven Hoyuela, a quien profe-
samos cariñosa amistad, hará unos 
dos meses realizó también un lar^d 
viaje por el Brasil y otros lugares de 
Sur América, comisionado por la ca-
sa en que trabaja, para realizar im-
portantes trabajos de ingeniería eléc-
trica sobre construcciones de eleva-
dores modernos. 
Reciba el distinguido ingeniero 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
"El m e j o r h í e n que puede u s t e d 
h a c e r a s u s m e j o r e s anvigos es reco* 
m e n d a r l e s l a c a s a de S o l í s p a r a 
C a m i s a s y c a l z o m i l l o s . 
O ' R e ü l y y S a n I g n a c i o ' T e l é -
fono A- 8848. 
a n c í A L 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
HBPVBL/ICA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—NEGOCIADO D E L SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que como 
a mediados del próximo mes de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstoles" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a babor 
del canal entrando en el puerto, 
por una boya lumínica, alimentada 
con gas blau, cuya luz que se ex-
hibirá a cuatro (4) metros de al-
tura sobre el nivel del mar, será 
blanca, intermitente, con un perío-
do de seis (6) segundos, distribuí-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co (5) segundos y oscuridad un 
(1) segundo. Esta boya lumínica se 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habana. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Aüxllios a la Navegación.—Vto. 
Bno. (f) Pedro P. Cartañá, Direc-
tor General de Obras Públicas . 
C-4004 alt. 6-18 
¿Desea Vd. comprar o vender en 
Wew-YorK o ciialqnlera otra plaza? 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHANGF 
160, Water Street, New-York. 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
Warehousing: Biish Termináis, New-York 
F. C. Linde, Hamilton & Co., 
178-186, Pearl Street N. Y. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
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Junta General Extraordinaria. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los 
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en los salones del edificio social el 
jueves próximo ,día 15 del corriente mes, para continuar en la discu-
sión de las reformas al Reglamento General, que comprende el infor-
me de la Comisión designada para tratar algunos puntos de las mea» 
clonadas reformas. 
E n esta misma Junta se tratará, como asunto preferente, respec* 
to de las reformas que es de necesidad realizar en el teatro "Albisu.'1, 
También conocerá la Junta una moción de don Dionisio Peón so» 
bre las reformas aprobadas del Reglamento. 
L a Junta comenzará a las ocho de la noche, y para poder concu-
rrir a ella y tomar parte en las deliberaciones, s^rá requisito indispen-
sable la presentación del recibo de la cuota social a la Comisión co-
rrespondiente. 
Habana, 12 de octubre de 1914. 
C. 4256 
E l Secretario. - I r ^ j 
R . G . M a r q u e s ^>11 
4.—12. ^ 
Caja de J l i o r r o s de los Socios del Centro Gallego 
D E L A H A B A N A -
PRADO Y DRAGONES 
Horas de Oficina: de 8 a 10 a ni, y de 1 a 4 p. m martes, jueves, y sábados da í a 9 p, m, 
T E L E F O N O A ° 6 7 5 8 
Esta Institución cont inúa sus operaciones, admitiendo Depósi tos 
en Cuenta Corriente, Cuenta para Invertir, a Interés fijo y Depósito 
simpie. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS. 
O C T U B R E 1 2 D E 1 9 1 4 DIARIO DE L A MAgmA P A G I M A C U A T R o 
S E C C I O N D E S P O R T S 
L A A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 




Wniíam James, a quien muchos consideran el mejor pitcher de la Liga 
Nacional, y que en uniói#de Ru doiph y Tyler tratará de contener el 
ataque formidable de los rompe-cercas filadolfianos. 
£1 Indianapolis hizo un brillante 
papeL 
La Asociación Americana es una 
liga que inspira grandes respetos en 
Cuba- Ha bastado para esta repu-
tación que uno de sus teams, el In-
dianapolis, celebrase una serie bri-
llante en la Habana en una época en 
que nuestras novenas no se caracte-
rizaban por la debilidad de hoy. Al 
hablar de aquella visita, los fanáti-
cos no se detienen a buscar las cau-
sas que influyeron en el lucimiento 
de los americanos sino que saltan-
do por encima de toda consideración 
insignificante dicen del Indianapolis 
que es un gran club, y desean verlo 
en acción nuevamente. 
Basándonos en esto creemos de 
oportunidad dar a conocer algunas 
noticias sobre la temporada de este 
año en la American Associatión, li-
ga a la cual pertenece el club de que 
tratamos. 
La American Associatión lleva do-
ce años de constituida y en este 
tiempo su labor ha sido tan buena, 
tantos grandes players ha producido 
que en todo los Estados Unidos se 
la mira con respeto. 
Este año su temporada empezó el 
14 de abril, terminando el pasado 27 
de septiembre después do haberse 
cumplido el schedule de 168 juegos 
que la liga acordó. 
En la vida de esta organización 
hubo una variante en la estación que 
acaba de terminar: el cambio de 
nombre y de franquicia del Toledo, 
que pasó a Cleveland, ciudad de ma-
yor entusiasmo y que sólo tenía re-
presentación en la Liga Americana. 
El Milwankee es el champion de 
la Asociación en 1914. También lo 
fué en 1913. Y al hablar de su triun-
fo debe recordarse que no fué de 
esos francos, de esos que se consi-
guen desde mitad de temporada, co-
mo el de los Atléticos de Connie 
Mack, sino que hubo necesidad de 
discutirlo hasta el último momento. 
En efecto, se entabló una tremenda 
competencia entre los champions del 
año anterior y el Louisville, duran-
do la pujanza hasta la misma me-
ta puesto que el pennant de 1914 
no se decidió hasta el día 86 de sep-
tiembre, víspera del cierre de la tem-
porada. 
Este hecho es de los poco comu-
nes en el base hall americano y por 
tal motivo digno de tomarse en 
cuenta. E l Lousville y el Milwankee 
habían entablado una lucha desespe-
r-ada. Ponían toda su ciencia y su 
fuerza en cada juego. Pero a lo úl-
timo, cuando se empezaba a tocar la 
meta y cuando todos creían que el 
IxmisyiUe resultaría champion, se 
advirtió que el club empezaba a de-
bilitarse y que los contrarios se com-
placían en defraudar sus esperan-
zas. E l Indianapolis, el Columbus y 
el Cleveland hicieron maravillas 
contra los presuntos champions, y en 
la última semana el Columbus ganó 
al Lousville tres de los cuatro desa-
fíos de la serie, mientras que el In-
dianapolis ni el Cleveland se dejaban 
derrotar. E l domingo 20 de septiem-
bre los Colonels de Louisville se ha-
llaban aún a la cabeza, pero el lunes 
descendían al segundo puesto al em-
patar con el Indianapolis, mientras el 
Milwankee derrotada al desorganiza-
do Minneapolis. Desde entonces e 1 
Milwankee no dejó la cabeza. 
A muchos extrañará que el cami-
no haya sido más fácil para los cham-
pions que para sus adversarios. E l 
hecho tiene su explicación. E l Louis-
ville tenía que luchar en estos últi-
mos días contra los tres mejores 
teams restantes, los que luchaban 
por el singar inmediato al primer 
puesto, en tanto, que el Milwankee 
tenía la papa suave de los más ma-
los. 
Durante los doce años que Ikva 
de constituida, la American Associa-
tión ha tenido los siguientes cham-
pions: 
Indianapolis en 1902; St. Paul en 
1903-04; Columbus en 1905-06-07; In-
dianapolis en 1908; Louisville en 
1909; Minneapolis en 1910-11-12; Mil-
wankee en 1913-14. 
Como se ve tampoco ha habido 
cuatro championships consecutivos 
ganados por un mismo team. 
La temporada de este año ha sido 
brillante, artísticamente. Su interés 
inmenso. Y en este gran interés ha 
EES 
L A E M I N E N C I A 
LOS MEJORES 
-«CIGARROSa-
V I S I T E S E L A G R A N E X P O S I C I O N D E R E G A L O S 
B E L A S C O A I N , No. 46, entre Zanja y San José. 
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TIMURA FRANCESA VE (¡El AL 
L A M E J O R í H A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De venta en las principales FarmaLcias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
•o T 
EiSíBRA ARDMATIGA HE WflLFE 
^ i l I C H L E G I T Í M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN LA REPUBLICA. 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
r 
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B U E N A P A L I Z A 
E l sábado por la tarde ante nume-
rosa concurrencia celebraron el pri-
mer desafío de la serie concertada 
los clubs Husillo y Progreso de Je-
sús del Monte en los terrenos de Pitts-
burgh. 
Los del Husillo recibieron la gran 
paliza, pues los boys que comanda 
Abascal, batearon y fildearon, como 
todo unos genera'es. 
El manager Vaghon, hizo desfilar 
por el box, a todos sus lanzadores sin 
que ninguno diera el resultado que era 
de esperar. 
El resultado fué: 
C. H. E . 
Husillo ^ • - 6 6 10 
Progreso 39 17 2 
Baterías: por el Husillo, Alemany, 
Dubrocá y Govantes, pitchers; López, 
R. Gutiérrez y Marín, catchers; por 
1 el Progreso: Estrada, Mora y Armen-
¡teros. 
Arriba el Progreso. 
Match beneficioso en 
Almendares Park 
E l día 21 del actual se benificiarán 
los amable?, y buenos chicos del Al-
I mendares Park. 
Ese día habrá un triple juego en la 
siguien te forma: 
Primeramente jugarán 5 innings los 
clubs "Compañía Litográfica" y 
Atlético de Medina." E l que resulte 
vencedor, jugarán otros cinco innings 
con el "Marianao" y para terminar, un 
juego de !) innings entre las "Estre-
llas de Mendieta" y un "picked tem" 
formado por los mejores players de 
los que hayan tomado parte en los dos 
juegos de 6 innings. 
Buena suerte y que no llueva. 
Combate navo-aéreo en 
el mar del Norte 
Londres 12, 8 p. m.—La Escuedra 
Inglesa situada frente a Ambercs se 
| ha visto repentinamente atacada por 
una división de Zeppelines, los cuales 
han dejado caer unos proyectiles muy 
raros que semejan hortalizas y que no 
nos han causado el menor daño, pues 
los recogimos, sin probarlos, en el ca-
jón de la basura. En cambio hemos 
tumbado más de 15 dirigibles que ?e 
dirigieron al fondo del mar con lodoá 
sus tripulantes menos uno que dirá lo 
contrario. 
Berlín 12, 7 y 55 p. ra.—Nuestra 
flota aérea acaba de sumarse una des-
comunal victoria en los aires del Ca-
nal de la Mancha. Sigilosamente y 
ocultos por una nube de humo hecha 
con los exquisitos tabacos de Upmann, 
nuestras volátiles se aproximaron a 
la Escuadra Inglesa destruyéndola ca-
si totalmente. 28 acorazados y 46 
cruceros de ambos sexos han sucum-
bido bajo el poder de nuestros "agua-
cates explosivos" patente cubana 
3,487, que hasta hoy había sido un se-
creto de nuestra ainnada. 
Nosotros, sin novedad, fumando. 
E l Corresponsal. 
Nunca opinaron los autores de un 
modo más variado. Menos mal si to-
das las naciones consumieran aguaca-
te y tabacos, a la par que el azúcar-
endulzara nuestra existencia con sus 
20 reales. Por hoy no hay más que 
una verdad inconcusa: "El Patonon" 
es la mejor casa on Objetos para Re-
galos, Ya lo saben Obispo 106. Allí 
compro yo. 
fábrica de mosaicos "LA CUBANA". Sao Felipe núm. I , y Atarte Teléfonos 1-1033 
26 MILLONES DE LOZAS FABRICADAS. 
Advertimos a ¡ o s c o n s u m i d o r e s d e m o s a i c o s q u e " I A Cí /SAAM" e s l a ú n i c a f á b r i c a q u e 
g a r a n t i z a q u e s u s m o s a i c o s n o s e a g r i e f a n . 
£/ gtie n e c e s i t e p i s o p a r a s u c a s a , v i s i t e e s t a f á b r i c a y e n c o n t r a r á v a r i e d a d i n m e n s a ^e\ 
ú i b u i o s y c o l o r i d o n o i g u a l a d o s p o r n i n g u n a o t r a y se c o n v e n c e r á q u e n o h a c e f a l t a i m p o r t a r íec-
l a i c o s p a r a t e n e r l o s d e c l a s e s u p e r i o r , 
LADISLAO DIAZ Y Hno. AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Y i m , 99. TeléfODOj A-209& Moola. 363. Te lé le iuU-KSá. Monte. 361 Teléfoons ̂ 7610 
N o s i m i t a n , p e r o n o 
n o s i g u a l a n . 
Los remedios para digestiones arti-
ficiales, cuyo orípen se remonta a la 
época de la barbarie, aguas minera-
jrs. pepsina, papaina, pancrcatina, 
diastasa, magnesia, opio, bismuto, 
tanino, etc. (cuyo efecto se reduce a 
calmar los síntomas sin combatir las 
verdaderas causas), afortunadamen-
te para la humanidad, al alborear el 
siglo XX se encuentran anulados por 
el "Digestivo Mojarrieta;" pero to-
davía en su agonía procuran mante-
ner en ol error a las clases sociales 
menos cultas; y, aun prescindiendo de 
la natural satisfacción que nos pro-
porcionan nuestros triunfos, tenemos 
el deber moral de advertir: lo. que 
en los folletos sobre el "Digestivo 
Mojarrieta" consta cómo goza uni-
versalraente é s t e del aprecio de las 
personas ilustradas, tanto de los mé-
dicos como de los enfermos, por ha-
ber desterrado de varios países a esos 
contraproducentes remedios; y 2o. 
que una de las meiores confirmacio-
nes de la superioridad del "Digestivo 
Mojarrieta" consiste en que muchos 
de aquellos remedios, para imprimir 
ahora sus anuncios o prospectos, co-
pian los del "Digestivo Mojarrieta" 
con el fin de confundir y extraviar 
la opinión pública. 
C 4257 M 2 
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Las admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos» pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
£ • j 
En todas las farmacias. Depósito: "El Crisol". Neptuno 91 
Habana. Cuba 
influido mucho el Indianapolis, que 
bajo la hábil dirección de Jack 
Hendricks ha sido la sensación del 
año. E l pasado acabó en séptimo lu-
gar y éste comenzó en el fondo, pe-
ro su gran labor le ha valido un buen 
tercero. 
Si artísticamente ha sido excelente 
el resultado de la liga, en cambio no 
puede decirse lo mismo económica-
mente. Ha sufrido la crisis general 
de las menores, acentuada por la in-
vasión de su territorio por los Fe-
derales en Kansas City e Indianapo-
lis. Sin embargo, salió mejor librada 
que su compañera la Internacional, 
debido a que en Kansas City la ma-
la calidad del team mató mucho el 
entusiasmo y en Indianapolis los fe-
derales no pudieron herir de muerte 
al club de la Asociación con bastante 
prontitud. 
ESTADO FINAL DE LA CONTIEN-
DA: 
G. P. Ave. 
Milwankee. . . . . . »8 68 590 
Louisville 95 73 565 
Indianapolis 88 77 533 
Columbus 86 77 528 
G. P. Ave. 
Cleveland. . . . . . 82 84 503 
Kansas City 84 84 500 
Minneapolis 75 93 446 
St. Paul 56 111 331 
Lo que abunda no daña, dice un 
viejo proverbio español, y aunque ca-
si siempre son positivos todos, éste 
he fracasado por completo. La pre-
sencia del ácido úrico en la economía, 
no es perjudicial, pero su extraordi-
naria abundancia, su manifestación 
constante, es origen del reuma, y el 
reuma se traduce en una serie ina-
cabable de dolores, de agudos dolo-
res como no hay otros, porque son 
internos, que se .van desarrollando 
tenuemente primei-o y subiendo de 
intensidad hasta iser verdaderamente 
desesperantes. 
Los que nunca han padecido reu-
ma, no tiene la menor noción de lo 
que puede ser un dolor verdadera-
mente agudo, verdaderamente inten-
so. Los dolores del reuma, r.. tie-
nen comparación, desesperan y pos-
tran, retuercen los músculos, destro-
zan los huesos y castigan furiosa-
mente ,moi'tificando más que ningu-
no otro. 
Toda esa serie de padecimientos, 
toda la serie de mortificaciones, con-
secuencia del reuma, las vigilias su-
fridas, las abstenciones en Tas comi-
das para evitar la intensidad y fie-
reza de los dolores del reuma, dé-
janse de mano, cuando hay la pre-
caución de tomar el antirreumático 
del doctor Russell Hurst de Filadel-
fia, médico que ha resuelto maravi-
llosamente la curación del reuma, 
porque su antirreumático, de prepa-
ración extraordinaria, cura maravi-
llosamente el reuma, es infalible y es 
rápido de acción. Con su uso no hay 
reuma jamás en la vida. 
E l antirreumático del doctor Rus-
ser Hurst, de Filadelfia, se ha im-
puesto en todas partes y en donde 
quiera se halla, siendo cada vez más 
reducido el número de pacientes, por-
que se va generalizando su u§o. 
Anuncios en 'perlSdl 
cob y revtatas. DI bu 
oa y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a toa 
anunciantes.—LUZ, (3 (Q).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA l 
EN ALMENDARES PARK 
E L JUEGO DE HOY 
No hay que olvidar que «sta tarde, 
hará su segunda reaparición en los 
históricos terrenos de Almendares 
Park, la nueva novena del club Ha-
bana, recientemente organizada por su 
Presidente el doctor Mañas, y su 
"manager" Miguel Angel Angel Gon-
zález. 
La batería de los leones rojos, se-
gún nota que nos facilitó ayer Manuel 
Calcines estará formada por el joven 
Pepe Acosta, que tanto se distinguió 
últimamente en los Estados Unidos, 
amarrando corto a los Maestros, y el 
"catcher" del "Cinci" Miguel Angel. 
El resto del team lo componen, Mar-
sans, el exoutfield de la Liga Nacio-
nal, Jacinto y Tomás Calvo, Luis Pa-
drón, Ensebio González, Tomás Ko-
mañach, y el joven amateur de gran 
poi"venir Ramiro Seiglie. 
Los adversarios de los rojos, los 
chicos de Poles, esperan vencer nue-
vamente a los leones, pero creo que 
esta vez están duro de pelar. 
Ahora lo que solo hace falta es que 
los "Lincoln" jueguen pelota, y no 
se desconcierten como ayer. 
No olvidarse a las tres de esta tar-
de, en Almendares Park. 
YO QUIERO 
L A T R O P I C A L 1 
CEE/EZá . Q ^ E M E L M U m » 
. H b F J E D L T E f l E R - PiVAL"' 
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DE MATANZAS 
Octubre 7. 
E L 10 DE OCMTBRi: 
Esta es la hora en que no sabemos 
de ninguna fiesta oficial, organizada 
para festejar el aniversario de la 
Patria, que se conmemora en ese día. 
El Liceo, hace sus preparativos, a.sl 
como el Cen'ro de Veteranos y la 
Asociación Cívica Cubana, se inaugu-
rará, oficialmente en ese día, para lo 
cual organiza con sin Igual entusias-
mo, una magnífica velada literaria en 
el teatro Actualidades, cedido al efec-
to. En ella tomarán parte nuestio.s 
poetas y literatos y la Banda Munici-
pal. Tan pronto conozca el programa, 
lo daré a conoepr. 
LOS BOYS SGOTJTS 
Todas las tardes es curioso obser-
var la instrucción preliminar que re-
ciben en el Parque de la Libertad, los 
componentes de este cuerpo que se-
está organizando en Matanzas, y en 
el cual laboran activamente entusias-
tas personalidades de esta ciudad. Pe 
ro hemos notado y sin que ésto sea 
una crítica, que en esa organización 
preliminar sólo existen miembros de 
las mejores familias de Matanzas, que 
por su posición social brillan en nues-
tros círculos sociales, y con dolor no-
tamos que la niñez desvalida, aquella 
que más positivo» beneficios alcanza-
ría en los ejercicios y prácticas do 
los "Exploradores", no tiene en ellos 
su representación y se me ocurre una 
idea que libremente expongo por si 
los que pueden la recogen. Ella es que 
el obstáculo mayor para Ingresar los 
niños pobres, es que no tienen recur-
sos para costearse los gastos de uni-
formes y accesorios. Puo bien: hága-
se una suscripción que desde ahora me 
comprometo a encabezar, para adqui-
rir a esos necesitados lo que le»l** 
ga falta, y Je esa manera paedttUr 
guiar dignamente por su IndumM-
taria, en el que será glorioso cuerp« 
de los "Exploradores Cubanos". Tea-
go la seguridad que este proyect» 
prosperaría, si se pusiese en prtcü* 
por personas de voluntad y tesón, d» 
esas que no faltan entre nosotroi 
CARLOS M. PARADIS 
Después de grandes esfuerzos y í« 
una labor que denota sus excep«»-
les dotes de laboriosidad, estudio í 
constancia, el joven estudiante de De-
recho, cuyo nombre sirve de epígra" 
a estas líneas, aprobó en la Universi-
dad, la asignatura de Derecho Roma-
no. Sabemos que este hecho n»r 
anales en la historia estudiantil o 
estimado amigo a quien it \ \c\tA^ 
por tan señalado y merecido trton 
de su larga carrera de asiduos « i ' 
dios. 
ESAS BASURAS 
El principio de la calle de 
Francisco, forma un callejón mn ̂  
lida. obstruido por un almacén 7 
el tramo comprendido desde Sa" t 
go hasta el citado almacén, 
por varios vecinos que nunca se 
por los empleados de la '^P167*^ 
blica. Es necesario que se extern» 
ese foco de infección. 
NOTAS... df 
Hay casi una absoluta 
notas de sociedad. Pasa la v* bie 
clal por un marasmo inexpn ^ 
que pone a los cronistas diarios w 1 
apuro, ineoncebible. T, 11161105 ortu-
que hay quien cuenta con las op ^ 
nidadea de su fantasía puramente 
pical, que si no. . . . 
E L CORRESPOXSAI* 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
C 4245 
C u r a NEURALGIAS. 
D o l o r e s d e CABEZA 
d e O í d o s , d e M o e i ^ 
REUMATICOS, & * 
e n t o d a s l a s bot icas-
Para COMER BIEN hay que ir * 
E l J e r e z a n o 
" P R A D O , 1 0 2 . = = 
Y COMO HOTEL, ES ELPitEFEltlQl) POR W FAMILIAS DEL 
C 4293 
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BOTICAS-
o 
tíav que convenirlo, 
fa buena sodedad habanera se ha 
^ ¿ i o n a d o de Mlramar por comple-
^Vn las noches favoritas de los jue-
1 ieual que en las tradicionales 
vef AL de los domingos se ve siem-
n el alegre jardin una represen-
Pre -e gdecta del gran mundo. 
^ preponderancia de Miramar en-
»J nuestros mejores elementos so-
es bien notoria. 
Vo hay otro espectáculo. 
Sada vemos en esta ciudad que 
* para nuestro smart set atrae-
¡ S í más poderosos. 
Inoche estaba animadísimo. 
En grand diner, en uno de los pal-
mitos de la galería principal, des-
liaba una dama de tan alta distin-
como María de Cárdenas de Zal-
¡f" que vestía de negro, muy mtere-
SaAUí estaba, siempre tan bella, Ne-
na Ariosa de Cárdenas. 
Y la elegante Rosa Castro 
Los caballeros que completaban el 
rrupo de comensales erau Regino 
T r u W Teodoro de ZaMo y Colás 
¿e Cárdenas. ) . 
Grupo que se reforzó, apres diner, 
ron la presencia de do¿ damas igual-
ante bellas y distinguidas, que eran 
María Teresa Herrera de Fontanals y 
Hortensia Carrillo de Almagro.t 
En una mesa inmediata, radiantes 
He hermosura y elegancia, Blanca 
Broch de Albertini y Natalia Broch 
de Lasa. _ • , , 
•Cuántas señoras mas de las que 
brillan en la mejor sociedad se reu-
nían en Miramar anoche! 
La distinguida esposa del Alcalde 
de la Ciudad, Chita Escardó de Frey-
je con sus dos graciosas hijas, Con-
chita y María Teresa, y la gentil se-
ñorita' Caridad Aguilera. 
Rosita Echarte de Cárdenas, Fe-
licia Mendoza de Aróstegui, María 
Luisa Soto Navarro de Soler, María 
Lombillo de Saavedra, María Luisa 
Peralta de Moenck, Julita Núñez de 
Martínez, Isabel Mendieta de Be-
luff... 
En el parterre, alrededor de una de 
las mesitas de la primera línea, es-
taban dos jóvenes damas, tan bellas 
y tan distinguidas como Micaela Men-
doza de Carrillo y Alicia Párraga de 
Mendoza. 
Lleno el patio. 
Imposible acertar con toda aque-
lla conjunción de figuras congregada 
en lo que pudiera llamarse la platea 
del afortunado garden del Malecón. 
Vi hacia uno de sus confines, y por 
Un accidente. 
Acaba de sufrirlo un querido ami-
go, el señor Juan Federico Cente-
llas, Inspector de Caza, hallándose 
de recorrido por los campos de Ja-
ruco. 
Una coz del caballo que montaba 
le produjo una lesión de algún cui-
dado en la pierna derecha, dejándole 
ésta inflamada, sin poder moverla 
con libertad. 
A la casa de la calle de Concordia 
del señor Centellas acuden amigos 
numerosos a enterarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De viaje. 
Mr. Max Tillmann y su distingui-
da esposa embarcaron ayer en el 
Mascottc para los Estados Unidos. 
Regresarán próximamente. 
Un nuevo cristiano. 
Lo es desde ayer, por la gracia del 
bautismo, un angelical niño que lle-
na de alegrías el hogar de sus padres 
amantisimos, don José López Soto 
y su joven esposa, Pilar Fernández 
Vázquez, para la que todo serán hoy 
congratulaciones con ocasión de sus 
oías. 
En la iglesia parroquial de Gua-
•̂upe, según reza la elegante tarje-
ta que llega a mis manos, tuvo ce-
oración ayer la ceremonia, 
sencilla como solemne. 
¡W brazos de sus complacidos pa-
jnnos, don Juan López Soto y la se-
P J a María Vilar Zaragoza, recibió 
tlenia criatura las aguas del bau-
UNfL 
vez primera en Miramar después de 
su regreso, al señor Ministro de E s -
paña. 
Entre un grupo de jóvenes damas 
que figuraban entre la concurrencia 
haré mención especial de Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, Cristina Monto-
ro de Buatamante, Olimpia Linares 
de Gómez, Enriqueta Comesañas de 
Comas, Isabel Urréchaga de Solar, 
María Broch de Fernández y Pura 
j de las Cuevas de Deetjen. 
Mrs. Klapp, una lady muy distin-
guida, esposa del Presidente de la 
Compañía del Dragado. 
Muchas ludios entre el concurso. 
Las más, como siempre en Mira-
mar, de nuestra colonia americana. 
Y , completando el grupo de damas, 
Angeles Mesa de Hernández, Otilia 
Alum de L'Batard, Pilar Rehuí de 
Fernández, Herminia Mata de Torroe-
Ua, Margarita Leyte Vidal de He-
rrera, Cuca Rebato de Ortiz, Amelia 
Maza de Martínez y la señora de 
Llerandi. 
Señoritas. 
Elena de Cárdenas, Yuyú Martí-
nez, Olga Seiglie, Nena Aróstegui, 
Micaela Martínez, Nena Ducassi, Isa-
belita Beruff . . . 
Caridad Herrera, Margot L'Batard, 
Herminia Torroella, María Amelia 
Reyes Gavilán, María Luisa Moenck, 
Hortensia Cuéllar, Monsita Saave-
dra, Margot Torroella, Rosa Hernán-
dez Mesa, Olga Moenck, Elvira V i -
lla, Nena Angulo, Guiilermita Re-
ves Gavilán, Anais Centurión, Ju-
lieta V i l l a . . . 
Y una encantadora. 
Que era la gentil, la bellísima Ju-
lia Sedaño, presidiendo una comida 
en la que con su simpático padre, el 
licenciado Raúl Sedaño, se reunía un 
grupo del Club formado, por Rafael 
María Angulo, el comandante Rigo-
berto Fernández. José Antonio Ca-
barga y el director de La Prensa, 
doctor Carlos E . Garrido. 
Entretanto, y compartiendo la ale-
gría de Miramar. reinaba en el Ma-
lecón el júbilo habitual de los do-
mingos. 
¡Cuánta genteI 
Los automóviles, en tropel, circu-
laban m torno de la esplanadita de 
la rotonda. 
Y un tren que llamaba la aten-
ción. 
E r a el bogy que arrastrado por 
brioso caballo árabe guiaba su dueño, 
Antoñico de la Guardia, el simpático 
confrere de E l Día. 
E l más joven de los cronistas. 
Y el único con coche... 
tismo, imponiéndosele los nombres 
de José Víctor Manuel. 
¡Quiera el cielo deparar para éste 
un porvenir venturoso! 
Un saludo final. 
E s para una dama, para Pilar Re-
bul de Fernández, que celebra hoy 
sus mas. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y / A a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
MAGNESIA C A L C I N A D A D E CAR-
LOS E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A V O S 
Pídese en las Farmacias. 9 
SAN EDVALDO, e s m a ñ a n a , M a r t e s 1 3 . 
L e a n t i c i p a m o s l a n o t i c i a p a r a q u e p u e d a , 
c o n t i e m p o e n c a r g a r s u o b s e q u i o e l e g a n t e a 
L A F L O R C U B A N A " 
G A I . I A N O Y S A N J O S K . 
R I C O S D U L C E S Y H E L A D O S . F R U T A S 
E X T R A N J E R A S , F R E S C A S T O D O S L O S D I A S 
P e r l u m e r í a I n g l e s a 
^ ! L g ! g m a c l o p e r f u m i s t a ^ f H I M S O M 
u S e v e n d e e n " R O M A " O ' R e i l l y , 5 4 , e s q u i n a 
. V a b a n a y e n " R O M A " O b i s p o , 6 3 , a l l a d o c 
a 
d e 
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A g u a d e C o l o n i a P B E P A H A D A » « » c o n t a s E S E K B A S 
D r . J 0 f i M = a á s f i n a s » « * j » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÜUELO 
• « n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a f i l i a r 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — L a Revoltosa; L a Vie-
jecita. 
P O L I T E A M A . — Cine. E l Complot 
de los Fantasma; Tercera Serie de 
Rocambole. 
H E R E D I A . — Cine v Variedades 
continúa de siete a doce. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
M A R T I . — L a Corría de toros; E l 
anillo de hierro; Los granujas. 
A L H A M B R A . — " E l "Patria" en 
España.—La Bella Fomarina. — Se 
arreglan cabezas. 
¡ I H l H i a j 
Justa defensa. 
Después de leer un artículo publi-
cado en un periódico de esta capital, 
ocupándose despectivamente de esa 
agrupación que en estos momentos 
ostenta en Boston la más alta repre-
sentación de nuestra cultura artísti-
ca, como un deber de justicia y de 
compañerismo, salgo a la defensa de 
la primera banda de música que para 
honor nuestro existe hoy en toda la 
República. 
Nada más lejos de mi ánimo que 
a'ludir a nadie, porque a todos los 
profesores considero mis amigos, pe-
ro es indudable que en el terreno de 
la suficiencia (de la verdad) si hu-
biera que acudir a él para demostrar-
lo, entonces solo, se sabría, individual 
y colectivamente, quiénes eran aquí 
los verdaderos condes. 
Que les haya parecido poca músi-
ca a los de Boston la ofrenda por el 
maestro Tomás con su banda, es sa-
tisfactorio para lo colectividad, por-
que demuestra que aquel público 
quedó encantado de su primorosa la-
bor artística, y desea la repetición 
del concierto tres veces cada día, sin 
preocuparse del cansancio que ha de 
causar a los profesores, la ejecu-
ción de las obras gigantescas que fi-
guran en los programas. 
No necesita ciertamente la Banda 
T e l a s y A d o r n o s 
i i D E L A E S T A C I O N » I 
A T E N E M O S A L A V E N T A e l e s c o g i d o y e x c e l e n t e s u r t i d o d e t e l a s 
y a d o r n o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n y e n é l h a y p r i m o r e s d e e x q u i -
s i t o g u s t o y a l t a f a n t a s í a . — A l a s d a m a s e l e g a n t e s i n t e r e s a c o n o c e r 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s , p u e s c o n s e g u r i d a d p u e d e h a l l a r s e c u a n t o e l 
m á s r e t i n a d o g u s t o p u e d a d e s e a r . — L o s e s t i l o s y c o l o r e s d e ú l t i -
m a m o d a , p r e v a l e c e n e n e s t e s u r t i d o , q u e p o d e m o s a s e g u r a r n o 
p u e d e s e r i g u a l a d o e n l a R e p ú b l i c a . = 
" E l E n c a n t o " , S o l í s , H ^ y O 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
iiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiim 
Municipal de la Habana mi humil-
de elogio ni mi defensa, para dejar 
las cosas en su verdadero lugar, por-
que en el extranjero y en la isla en-
tera, reconocen los grandes méritos 
de esa agrupación musical, que con-
tribuyó co nel poderoso esfuerzo de 
su labor vulgarizadora durante ca-
torce años, a despertar el sentimiento 
de lo bello, aun en las masas más 
refractarias a la música, logrando 
elevar a mayor altura, para honra 
de Cuba, el nivel de nuestra cultu-
ra artística. 
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AHOGADO ACUSADO 
En l̂ i Sección de Expertos manifes-
tó María Maimo Bausat, que el abo-
gado Domingo Chañe, vecino de L a -
gunas 85 altos, le ha estafado $40 que 
ella le entregó para que le activara 
una denuncia y de la cual no se ha 
ocupado. 
SIN SU PERMISO 
Denunció el chauffeur Pedro Cre-
huales Margarit, de Trocadero 111, 
que al ir a sacar su automóvil que 
guiaba en Prado y Animas, se ente-
ró que Ascanio Tamayo había sacado 
dicha máquina sin su permiso consu-
miéndole toda la gasolina que tenia 
en el tanque y que importa cuatro pe-
sos. 
CON U N A T R A N C A 
E l cochero Ignacio Abello Abello, 
de Lucena 8, fué arrestado por el vi-
gilante 1282 en Zulueta y Virtudes, 
por maltratar con una tranca el ca-
ballo que guiaba. 
S E R E N O V E J A D O 
Francisco Najero Pedraza, de Luz 
104, fué detenido por el vigilante 1288 
por haber vejado al sereno de Obras 
Pública Castor Curras Pérez. 
E N L O S P O R T A L E S 
Por sostener una reyerta en los por-
tales del Centro Asturiano, fueron 
arrestados anoche Francisco Bouza 
Pérez, de Colón 32 y Rufino Frana 
Fernández, de Colón 22. 
P E L A N D O N A R A N J A S 
Manuel Pérez Fernández, de Ber-
naza 60, en la mano izquierda, con 
una cuchilla y con la cual pelaba una 
naranja. 
U N T R O P E Z O N 
De una contusión leve en la frente 
fué asistido el menor Francisco de 
los Reyes y Molina, de Teniente Rey 
65, que sufrió al dar un tropezón y 
caerse en Genios y Cárcel. 
E N E L " P O L I T E A M A " 
E l vigilante especial número 97 R. 
Pascual detuvo a Manuel López Lan-
za, de Lamparilla 63 por estar escan-
dalizando en el "Politeama Chico." 
POR DORMILON 
A José Luis Sañudo y Rivas, sin do-
micilio le hurtaron mientras dormía 
en el Campo de Marte un par de yu-
gos de oro y una cadena de pla-
CON U N H A C H A 
Picando nieve con un hacha se cau-
só una herida incisa en la mano de-
recha Jesús Magne Suárez. de Alcan-
tarilla y Aguila. 
C A T O R C E HOJAS 
Dijo el vendedor de billetes Ramón 
López Rañon, de Cristina 17, que 
un pardo desconocido le arrebató en 
los Cuatro Caminos catorce hojas de 
biletes de la Lotería Nacional, que 
i?nportan $35. 
E L G R A N D E P E N D I E N T E 
Sospechando el dueño de la bode-
ga sita en Femandina 83, Florentino 
Tráfagas Obras, que su dependiente 
Eulogio Vía Baldía, le sustraía dine-
ro del cajón de la venta, le hizo un 
registro, ocupándole en su baúl $11.30 
en distintas monedas. 
E l vigilante 798 detuvo al acusado 
remitiéndolo al vivac. 
D E C A C E R I A 
En Emergencias fué asistido de 
una herida por proyectil de arma de 
fuego en el antebrazo izquierdo, de 
pronóstico menos grave José Luis Ri -
quelme Cadero, de Milagi'os 24, la 
que dice sufrió al disparársele casual-
mente una escopeta, estando cazando 
en Vereda Nueva. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Esta madrugada trató de poner fin 
a sus días, introduciéndose un cuchi-
llo de regular tamaño en el lado iz-
quierdo del pecho, la señora Espe-
ranza Rosal Riera, natural de la 
Habana, de 60 años y vecina de Con-
cordia 131. 
Fué conducida al Hospital de Emer-
gencftis, certificando el médico de 
guardia que la herida era de pronós-
tico grave. 
L a paciente manifestó que atentó 
contra su vida por hallarse aburrida 
y enferma. 
L a policía de la séptima estación 
levantó acta, remitiendo las diligen-
cias al Juzgado de Guardia. 
LA 
E L C U C O R U Ñ E S E N L A Í R O P I C A L 
(¡a'icia la hidalga, tiene una pobla-
ción hermosa, esbelta, gallarda y aris-
tócrata: L a Coruña, importante puer-
to de mar, que poco há visitaron los 
simpáticos marinos del "Patria", y de 
cuya visita trajeron a esta isla sen-
tidos recuerdos. 
Conservo yo muy gratos recuerdos 
de L a Coruña, cuando paseé mi lo-
zana juventud por la calle Real. Ha-
ce de ésto muchos años, cuando en 
lugar de empuñar la péñola, mane-
jaba el manipulador del Morse.. . 
Y la aristocrática ciudad de L a Co-
ruña envió, a esta tierra de luz, de 
alegría y de promisión, a sus hijos. 
Y esos hijos hánse unido aquí para 
rendir culto a su patria chica, y le-
vantaron esforzadamente el Club Co-
ruñés. 
Ayer, en La Tropical, celebraron 
una espléndida jira. Antes de comen-
zar el almuerzo, veíanse por todos la-
dos muchas gentiles señoritas y 
distinguidas damas. 
E l río pasaba lento por entre dos 
campos de verdura, y su superficie 
se rizaba artísticamente al soplo de 
la brisa acariciadora. Y los cisnes des-
lizábanse río abajo cual una cabal-
gata de princesitas blancas e ideales 
do un cuento de amor. . . 
Desde la terraza del salón "Ensue-
ño" contemplaba la magnificencia del 
paisaje: el río, cuyo susurro llegaba 
dulcemente hasta mí; las glorietas, 
artísticas que asomaban sus cúpu-
las por sobre la fronda del bosque 
florido; las veredas enarenadas que 
en caprichosos zigs-zags, entrecruzá-
banse por todos lados, y el discurrir 
lento de enamorados galanes que con-
fesaban sus cuitas a las flores de las 
veredas.. . 
Y más allá, escondida entre el ra-
maje y las flores, recibiendo las ca-
ricias de la brisa, una casita coque-
tona cual un castillo donde morara 
cautiva una princesita rubia. 
Dió principio el almuerzo. Un opí-
paro almuerzo servido por L a Presa. 
Las mesas fueron ocupadas por un 
gran número de comensales. 
A mi lado estaban mi amigo Fray 
Roblante, y el simpático Rey; y en-
tre ellos, comí del suculento menú 
que se sirvió, y me tragué algunos 
chistes de mis compañeros de me-
sa. 
Llegaron los postres, y con ellos 
la sidra, Y con la sidra, las lindas 
señoritas sonrieron. 
Vean los lectores la lista de distin-
guidas damas y damitas que asis-
tierron a la jira. 
Señoras: 
Consuelo Rebato de Mañach, Re-
gí ita Suárez de Praolo, María Suá-
rez de Naya, Blanca López de Ruiz, 
Juanita Covos de Ruiz, Laura Carba-
Ual del Río, Consuelo Peón de R. 
Torres . 
Señoritas: 
Emérita Peón, Lolita López Alva-
rez y otras muchas que el cronista 
lamenta no recordar. 
Y de varones, los distinguidos se-
ñores Eugenio Mañach, presidente ge-
neral del Centro Gallego, y que en es-
ta j ira presidió la mesa; el caballe-
roso abogado señor Pascual Aenlle y 
Aguiar; el señor Julio Pravio, y el te-
sorero, don Vicente López Veiga. 
E l danzón empezó y las parejas 
danzaron al compás de la voluptuosa 
música. 
De esta fiesta guardaré muy gratos 
recuerdos, por lo bien organizada y 
por lo muy artística y alegre que re-
sultó. Una fiesta brillante, galante, 
encantadora, digna de los hijos de la 
riente ciudad de María Pita. 
Sea enhorabuena. 
¿En qué pensará mi dulce novia, 
la del Riego del Agua? 
Tprminado el almuerzo dió comien-
zo el baile. 
¡ A las cuatro de la tarde la Direc-
i tiva del Club, en vista de que los so-
j cios y sus familiares se retiraban de 
' los jardines de L a Tropical, acordó 
\ dar por terminada la fiesta, toda vez 
que las personas que quedaban dis-
frutando del baile eran ajenas por 
completo al Club ni estaban en pose-
sión del billete correspondiente. 
Muy en breve se llevará a cabo la 
fiesta marítima exclusivamente para 
los socios y sus familiares. 
Consistirá esta fiesta en una jira 
al Mariel a bordo del remolcador "Te-
resa." 
Los socios y sus familiares serán 
obsequiados con un lunch. 
Las personas que hubiesen toma-
do billetes para la j ira de hoy po-
drán participar de esta fiesta ma-
rítima. 
E n lo sucesivo el Club Coruñés da-
rá fiestas para sus socios y familia-
res exclusivamente, y procurará por 
todos los medios posibles que respon-
dan al buen nombre y prestigio de 
la sociedad. 
E s criterio unánime de los miem-
bros de su Directiva descartar por 
completo de entre sus festejos laa 
jiras y almuerzos n la forma que e< 
viene efectuando actualmente. 
Así nos lo participó Angel Naya» 
que regresaba de la fiesta en la ama-
ble compañía de Cortiñas, el simpá-
tico vicepresidente del Centro Ga^ 
llego. 
Y muy bien dicho. 
Don F E R N A N D O . 
SANTA EDUVIGIS 
E l próximo día 9, a las ocho y 
medi de la manaña y en la pa-
rroquia del Vedado, se dará co-
mienzo a la, novena que ofrecen sus 
devotos a la milagrosa "Santa Edu-
vigis", debiendo celebrarse la so-
lemne fiesta el domingo 18, a la 
propia hora- Se invita para la asis-
te ci». 
Vedado, 8 d© Octubre de 1914.— 
I-as Camareras. 
14814 10 o t » 
De venta en Perfumerías, Sedería* y Farmacias 
L a vida es inútil si no puede disfru-
tarse. E l hombre desgastado es inú-
til, pero puede cobrar de nuevo su 
virilidad, si toma las Grageas Flamel, i 
que son infalibles; tómanse metódica-
mente o en casos especiales. 
L a guerra no les alzó el precio y j 
comprando 4 estuches o más se hace 
gran rebaja. xl. 
Las venden Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó ¡y 
Colomer y todas las boticas bien sur-
tidas. 
C I C L I S T A L E S I O N A D O 
Francisco Truffin Portillo, de 11 
número 53, sufrió lesiones leves al 
coerse de una bicicleta que montaba 
en 12 y 1S. 
CORTANDO P A N 
Al cortar un pedazo de pan con 
una cuchilla, se causó una herida in-
cisa en la mano izquierda, Gregorio 
Ridndo Fernández, de 18 entre 15 y 
CON ARROZ CON JAMON 
En el Tercer Centro de Socorros, 
fueron asistidos anoche por el doctor 
Sotolongo de intoxicaciones menos 
graves Rafael Reyes Granado y sus 
hijas Isabel y Zoila Reyes y Vega, 
vecinos de Infanta 41. 
E n la oncena Estación manifestó el 
primero que supone haber sufrido di-
chas intoxicaciones al comer arroz 
con jamón el cual era del día ante-
rior, creyendo que haya sido motiva-
do al estar dicho alimento fermen-
tado. 
I N S P E C T O R "GOTICO" 
E n la sexta Estación denunció el vi-
gilante 442 J . Bosque que al transitar 
con su señora y tres hijos de ambos, 
por los Cuatro Caminos, el inspector 
de los tranvías Miguel Orta Díaz, le 
dirigió requiebros a au esposa, sin 
respetar que iba con él. 
I N S U L T A N A D O L O R E S 
Dice Dolores Pérez Lage, de Vives 
162, íciudadela) que las vecinas de 
la misma Emilia García López y Ma-
nuel Arias, la insultan constantemen-
te sin tener motivos para ello. 
¡QUE C A S U A L I D A D ! 
E l vigilante 691 Juan Mota, condu-
jo a la tercera Estación al cochero 
José Sampayo Rodríguez, de Ayeste-
rán 20, acusándole de haberle faltadc 
el respeto. 
Sampayo negó lo dicho por H vigi-
lante, no dudando nosotros de que .^a 
incierta la acusación que le hizo, pues 
estamos plenamente convencido de que 
el vigilante 691 acostumbra acusar 
gratuitamente. 
E l Capitán Hidalgo, debe fijarse 
en ese subalterno suyo, dándole, si lo 
desea, pruebas de lo anteriormente 
dicho. 
E L P E R R O D E ANA 
Manifestó Ignacio Moreno y Sán-
chez, de Misión 73, que al transitar 
por la calle de Tenerife, fué mordido 
por un perro de la propiedad de Ana 
Alvarez Alberto, vecina del número 
62 de la citada calle. 
LOECHES 
AGUA MINERAL NATURAL 
3 
indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
E 
C a m a s u S I M M O N S , , 
L A F A B R I C A D E CAMA.S MAS G R A N D E D E L MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, cainitas-catres "SIM-
MONS bastidores "SIMMONS" sillas-plegadizas "SIMMONS" se distin-
guen por la solidez, belleza y comodidad que las caracterizan.—Variedad 
inmensa.—Camas de hierro con columnas de 7|8 a 2 pulgadas de grueso. 
Los productos su-
periores 
u o i i i i i n t i o f » 
no cuestan más que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
THE SIMMONS MANUFACTUNING CO. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1772.^ H a b a n a ^ 
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P R O F E S I O N E S 
MED5COS 
Docíor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e a a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
al toa. 
Víh* urinurPfl. Clmgría, 
Uapedalista de la Escuela de 
París—en vUs urinarias—y de la 
Ca&^ cl<9 Salud "Covadonga." 
C. 430!* 25.—60. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jore de Ja Clínica de venéreo y sifi. 
lis de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedñnier^o en la aplic»-
ció': intraveneropa d«l nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4ir,o 1 o. 
Dr. Gabriel M, Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
NYinvsro L Consultas de 2 a 3 en S u 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilie 
11, entre B y G. Teléfono F-3119. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
C^mmiado, nura. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en ias anfermedados 
genitales, urinarias y sífilis. L.c« trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sep-s.-
K\clón de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6, Teléfono F-134B. 
4157 1 o. 
D o c t o r J. B . R u u 
VIAS URiNARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
kudades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los ;réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 39, altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
r M tr*r*»¿r * * * * * * * * * M 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * r * r * - . 
A B O G A D O S 
T * j r * jr r * * * * * ¿7 * * * * * * * ~ * * * * M * j r * *. 
i . J s DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DOCTOR LUIS ¡(iNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-5o3] 
1 o. 4152 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
PASCUAL A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
4151 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 i6 0 t. 
A L M A C E N 
E n módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la mismo. 
14830 i8.0.t 
SE ALQUILA, PROXIMA A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa, calle 15, esquina a 4. Infor-
man en la, locería, "La América", 
Gallano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 . i8o..t 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
los modernos bajos de Habana, 60, 
junto U Obispado, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás comodi-
dades, se alquila. Su dueño: Neptu-
no. 33, altos. 
14625 1| o. t 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para orlados en la calle 
K, núm. 15, emtre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164, entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
i n f o r m a r a n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. I474Ó 6 n. 
SAX MIGUEL, M Bl 210, BA-
Jos. y San Mlgruel, núm. 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas, con toda clase 
de comodidades. Llaves: Vidriera 
del cafó "Tacón," San MIrucI y Be-
lascoaín. Informan: cafó "La Flo-
rida," Obispo y Monserrate. Telé-
fono A-2931. 
14869 16 o. 
AMISTAD. 35, E N T R E SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tes y bajos acabados de fabricar, 
en 14 contenes cada uno, con todo 
el confort que necesite una familia 
de gusto- L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-o-t 
C H A C O N , 2 6 
Se allulla este precioso bajo, con 
sala, saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. In-
forman: Consulado, 6. 
15727 14 o. t. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, o 
Informan: G. Chaple, Amaxgoira, 21. 
Teléfono A.-2736. 
14630 15 o. t. SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A : SEIS 
GRANDES CUARTOS, SALA, 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 15 o. t. 
BLANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombrere-
ría E L L O U V R E . Teléfono A-3423. 
14721 16 o, t 
S E A L Q U I L A L A CASA 0OM-
postela, 179, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propa para 
eetblecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma. Informan en 
Paula y Compostela, café. * 
14580 13-o-t 
S E AI/QUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos. 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
Monte, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sa4a, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 15 o. t. 
E N C I N C O C E N T E N E S 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequeira; tiene saleta, sa-
la, 3 cuartoj, cocina y baño; en los 
bajos del num, 22, está la ave; a 
dos cuadras esquina Tejas. Tam-
bién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti, 
7 y 7a. Marlanao, cerca de la Igle-
sia de los Quemados, a una cuadra 
de lo stranvías. E l precio de alqui-
ler de cada casa: $22 m. a. Para 
cualquier informe: Monte, 87, libre-
ría. Habana. 
14582 10-o-t 
S E ALQUILA, E N F L O R E S , 2, 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
luises, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios sanitarios, y habita-
ciones a $4.50, a cuatro cuadras del 
puente Agua Dulce. 
14564 12 o t. 
C R E S P O , 86 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$37-10. 
14487 12 o. t. 
MANRIQUE, 130, BAJOS» S E 
alquilan, compu^tos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, núm. 7. 
14478 14 o. t. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
baño y cocina. L a llave en Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 58. 
14410 11 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo de 
agua callente y luz eléctrica insta-
lada. E s propia para familia de 
gusto y se dá en módico alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 10-o-t 
SE ALQUILA UNA CASA, R E -
cién fabrlcaida, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
Ir. calle M entre Linea y 13. In-
forman en la misma calle, núme-
ro 6, Vedado. 
m21 10 o. t. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora. 
14431 13 o t 
BE AIX^T ILVN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Malo ja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones .doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14368 12 o t 
H A B I T A C I O N E S 
(<>N BALCON A L A C A L L E , 
se alquila una hermosa habitación; 
otra más, seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas, 68, y en 
Industria, 72, una en tres centenes 
y otra en $14. 
14956 14 o. t 
GANGA, E N $15.00 T R E S M AQ-
nlflcas habitaciones con pisos de 
mosaico, a personas de moralidad 
y sin niños. Crespo, 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta- 14949 14 o t. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes, en la calle del Prado, número 
123, altos, propias para estudiantes 
y empleados. E n la misma se da 
de comer. Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
14894 14-o-t 
8 3 . O ' R E I L L Y , 8 3 
E n esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para ofleinos, 
proferto nales y para hombres so-
los; está, a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca 
14706 14 o. 
HABANA, 156. NUEVA OASA 
de InqulUnato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
SE AIjQUILAN TRES HABITA-
clones seguidas, nuevas, modernas, 
con «ns servicios independientes, en 
el piso alto. Malo ja, 105. 
24388 u 0, 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
T^-* * M * * M M * * 
BE D E S E A ALQ1 [LAR UNA 
buena cocina, con un departa-
mento, en casa participar, o una 
casa chica; que sea una calle de 
tránsito. Informan en Ayest^rán, 
num. 5. Dirigirse por escrito a Ma-
rín Fernández. 
14906 14-o-t 
OAIiLE I, E N T R E 21 V 28. S E 
solicita una cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no 
se presente; puede dormir en la 
colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. 14874 12 o. 
SI HERMANO MANUEL POM-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm. 42, esquina a Oquendo, desea 
saber el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos será gratificada. 
Diríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42. 14710 16 < t. 
S E D E S E A UN P R O F E S O R , Q U E 
c par que sea muy enérgico, sepa 
ser pedagogo, apto para explicar 
bien Historia y Geografía Universal, 
Retórica y Geometría. Interno o 
externo. Si conoce Inglés ,mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba". Víbora. 
14693 11-o-t 
S E A L Q U I L A E N ZTJLUETA BS-
qulna a Gloria, un salón de 300 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, do 8 a 10 
a. m. 14524 13-o-t 
CRIADAS 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas do 
paseo. 
14852 4 n. t. 
SE S O L I C I T A N 
Agentes parala ven-
ta de Acciones. Esto 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
" U N I O N O Í L C o . " 
S . A . 
Apartado 1008 
H A B A N A 
10-n-t. 
S E O F R E C E N , 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
" E L UNIVERSO" 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, INS-
trulda, se ofrece como escribiente a 
pluma. No tiene pretensiones. Tam-
bién se ofrece como institutriz pa-
ra niños pequeños. Razón: Chacón, 
15, María Claro. 
14686 11-o-t 
UN B U E N CRIADO D E MANO, 
con inmejorables referencias, desea 
oolocarse. También aceptaría un 
empleo de portero o cargo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nistración. 
a 13-o-t 
GRAN NEGOCIO D E L A CAÑA 
de azúcar. Un joven español, muy 
Inteligente en el cultivo de la ca-
ña de azúcar, desea encontrar la 
administración de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A. 
Glcénez. Vedado, calle 4 núm. 16. 
14407 10 o. t. 
Mlt Geduld erlanyt man alies!! 
Stirb nicht obne nach España zu 
reisen \ 
' Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
E N S E Ñ A N Z A S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segruro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
UNA BUENA P K O F K S O R A D E -
sea dar clases de Inglés, después de 
las horas del almuerzo, a niños, 
para los que es muy cariñosa. Mrs-
Weed, Prado, 71, altos, habitación 
24. 14968 20 o t. 
Profesor de i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diarla. V i -
Ilgas, 21, altos, a todas horas-
14422 13 o. t. CDLE6Í0 "EL SJLVíDOr 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten Internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 í7 o- t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46. altos. 
14383 4 n. t. 
V E N T A S 
r * * * ? * - * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
F I N C A S 
E N $7,000, S E V E N D E L A her-
mosísima casa Concepción, 32, re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver d e l 0 a l 2 y d e 4 a 
6. Admito la mitad al contado. 
14926 16 o. t. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbia, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: ^A. Jimé-
nez- Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 , 19 o t. 
S E V E N D E 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
14918 19 o.-t 
Solares a plazos o censo 
EN LA HABANA O V E D A D O 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación lo 
sociedad se dan baratos: sólo por 
quince días. Su dueñD: Rodríguez. 
Roina„ 43. Teléfono A-6159. De 9 
a 11 y de 3 a 5, tjdos Jos días. 
14955 19 o t. 
G A S S P A R A F A B I C A R 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani-
mas. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Una cosa de alto, moderna, cerca 
de 'la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,00t 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 14832 18 o. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar ñncas de campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z -
Los negocios de esta cosa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
PENCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 79. 
14798 17 o. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
F I N C A " L A V I G I A " 
Bahía Honda (Pinar del Río) . Ven-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en $6.000. In -
forma: M. Cuervo, Concha, núme-
ro 25. 14727 14 o. t. 
GASAS EN VENTA 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des. $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar. $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía. $11,500. Aguacate, $19,500, 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
ESQUINA EN V E N T A 
Neptuno. $14.000. Lealtad, $8.500. 
Corrales, $9.500. Animas, $14,000. 
Fliorida, $9.000- Estrella, '$7,#00. 
Maloja. $25.000. Belascoaín. $9,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
GASAS M O B E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz. Escobar. Lagunas. Jesús 
María. Virtudes. Prado, Obrapa^, 
Aguacate, San Lázaro. Manrique, 
Refugio. Neptuno. Sol. Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado, num. 40, de 1 a 5. 
ESQUINAREN VENTA 
Vendo una en Lealtal , do altos, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedrado 
num. 40, de 1 a 4. 
EN ESCOBAR 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en .a azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
GASAS B A R A T A S 
Una e<n Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas.. otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11.500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8.000. Evcho 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
10 o t 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 §-nt. 
VSNDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte. $2,200. Otra cer-
cr de Belascoaín. en $3.100. Otra ea 
Corro. $3,000. Una esquina, con alto 
independiente, $8.500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafael. 86, 
altos, de 9 a 11 y San Miguel. 80, Oe 
11 a l . 
14393 30-c-t 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 19-o-t 
C A L L E 13, ESQUINA A 4. S E 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 19 o- t 
S E V E N D E L A MITAD D E UN 
puesto de frutas, muy bien surtido, 
con mucha venta diaria, que deja 
4 perjos diarios libres; muy buen 
punto y barato. Monte. 423. José 
Martínez, de 8 a 12. 
14780 12 o. t. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Gallano; bien surtido; buena 
vtr.ta; poco alquiler; 4 años de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principiante. Razón a todas 
horas: cafó " E l Polo." Genaro de la 
Vega, 145225 15-o-t 
T R E N D E LAVADO- S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 16 o. t 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vidrier.„ de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor im-
portancia. Su precio: 40 monedas. 
Informan a todas horas: Neptuno 
y Gervasio, Manuel Fernández. 
14536 10-o-t 
NEGOCIO POSITIVO 
Jabón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de instalación 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota, 
11. altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 12 o t. 
r * * * * * * * ' * * * * * * * * * ^ m ^ * - ^ * * * * * * * * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B U E N A O C A S I O N 
Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres de la misma, 
de la casa Neptuno, 84. se desea 
una oferta por los mismos- E n la 
misma informarán. 
14775 12-o-t 
MAQUINA D E E S C R I B I R UN-
derwood. núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamante. $60 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
Tranco de porte. 
414815 15 o t. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas' 
No compre máquinas sin ver antes 
la«? que tengo. I^as hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 1SS. 
14433 5 n t. 
HORROROSA UQUIDACISN 
por traslado de local, »e realizan 
todas las existencias en la cosa 
de préstamos Los dos Hermanos. 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse. Los dos Hermanos, Aguila, 
188. esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores. G U E R R E I R O Y L A G E . si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
sv. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
GANGA: E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios 
cuadros. 
14569 14 o t. 
C O M P R A S 
COMPRO, D E N T R O D E L A C I U -
dad. casas chicas, viejas, libres de 
gravamen. Trato directo. González, 
Picota, 30. 
14574 13-o-t 
p a r a R á r v u I o 3 y N i ñ o s 
Niños y el Amigo de las Madres. Píiflos y el Amigo uc i«o 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcha. 
y 
Un interesado.—De todas maneras 
tiene usted que ir al Consulado a sa-
car la cédula de ciudadano español. 
Allí le dirán si hay que corer algún 
trámite para ello. 
P. F . — E l ciclón de Octubre de 1907 
fué menos intenso que el de 1910. 
E l barómetro bajó en el primera a 739 
milímetros y en el segundo a 720. 
F . P.—Véase con el Cónsul y le di-
rá los requisitos que son necesarios 
para el objeto que usted se propone. 
M. Villar.—Desea saber dónde ven-
den el libro "Colección de temas para 
el ingreso en la segunda enseñanza" 
del señor Basteiro. 
J . G.—Si es usted nacido en Cuba 
de padre español puede usted optar 
por la ciudadanía cubana al llegar a 
la mayoría de edad y entonces no en-
tra usted en quintas. 
Un suscriptor .antiguo.—Se dice 
durmiendo 
Braules.—El buque de guerra más 
grande lo tiene Inglaterra. 
Mirto.—Mr. Rockfeller reside en 26 
Broadway, Nueva York. 
C. Alada.—No le vale la ciudadanía 
extranjera. 
Bienvenido B.—Los burladeros es-
tán en el redondel. 
O. C.—Un particular puede llevar a 
España en su equipaje sin pagar de-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3.000 a 20,000. en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico interés- VendD una 
casa en $2.200 y otra en $3,000. San 
Rafael. 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O -
samente a la persona que sntregue 
en Lealtad, 111, un dije de oro, con 
incrustaciones de esmeraldas, que 
s; extravió. 
14585 10-o-t 
M I S C E L A N E A 
Gratis páralos hombres 
Daré Informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en po-
cos días de Gonorreas agudas o 
crónicas y demás enfermedades de 
las vías urinaria», con un especí-
fico patflBto que está curando a to-
dos los que lo usan. Escriba al se-
ñor Sabás. apartado 1342, Habana. 
14652 13 o. t. 
rechos un cajón de tabacos abw 
no completo. ^ 
B. A. M — L a palabra i W ^ . 
acentúa. E n Vivac suena la últinf4, 
como k. ^ A s 
R. B . — E l suelto dice qu« te 
quiera farmacia le pueden coírfi! 
nar la receta. * 
\ ^ ' ~ ^ y la Academía mandan-
se diga kilogramo y telegrama í 
por qué lo ignoro. ' 
Un porfiado.—Decir o •««a, 
"¿Qué oras Son"¿ está mal 
mal escrito. Debe decedae v waJiv 
¿Qué hora es? * «*nbiii 
L . G. C—Puede u«ted venir a h 
la colección del DIAJIIO y W a í 
cuento. Nos falta tiempo para V; 
cario. 
R. L.—No me dice usted nada 
dos datos importantes: la posición„ 
cial de usted, su edad, sus condie 
nes físicas; y la posición social 1 
ella. Creo no obstante que usted i 
un poco de perseverancia triunía-i 
Quiere tenerlo a usted de reserva, 
Juvenal.—¿Que por qué el vulgo 
los lectores y de los escritores 
gusta de los clásicos? 
No le gustan porque no los eoa 
prende; porque los clásicos llevan» 
filtrada en la bella forma de sus « 
critos cierta dosis de inteHgencia s 
perior, y agudeza de concepto y p, ^ 
fundidad de ideas que no están al j! fácil 
canee de los espíritus mediocres. % 
chos toman el rábano por las hoj 
creyendo que en los clásicos hay q 
admirar sobre todo la forma literañ Eusi 
Muy poco vale 'a forma por bellaqj subk 
sea si no sirve de ropaje a una Mi 
sutil, profunda o grande. 
Jorge W.—Le recomiendo a nsbl ña \ 
para consultar noticias de la guen 
elmagnífico mapa de Europa yh fen 
Atlas que se expenden en casa de Wi ^ 
•son-Sollozo, Obispo 52. Son muy com t7"6111 
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C O L E G I O 
SAN MIGUEL M M Í 
Academia de Comerdt 
D I R E C T O R : L U I S B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 ^ 
Se admiten internos, medio 
y externos. 
L I S f A 
D E L A S C A R T A S D E T E K I ' 
D A S E N C O R R E O 
D I N E R O E H I P O 
T E O A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha^ varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
BOiEETES D E BANCOS MEXI-
canos- Compro toda clase de billetes 
de Bancos Mexicanos. Pago buen ti-
po. Prado. 119, departamento nú-
mero 6. Horas: 10 a. m. a 5 p. m. 
14832 13-o-t 
D I N E R O A L %% A N U A L 
Deseo invertir $20.000 en hipote-
ca, cantidades de $1,000 en adelan-
te, en la Habana o cualquier barrio. 
rapidez. "Rodríguez, Reina, 43; 
Teléfono A-6159, de 9 a 11 y de 
j a g 
14795 12 o. t. 
S E V E N D E : Ü N T A N -
Q U E D E H I E R R O , D E C A -
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A . M A R C A 
" B U F F A L O ' ; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M ü L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 . A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
A R T E S Y O F I -
C I O S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
14452 14.0-t 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey 94 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 i i n. t 
M A O U I N A R I A 
TURBINAS ALEMANAS, E N 
perefecto estado para azúcar, se 
vencen tres. Informará: J . Mingo-
ranee- Colón y Prado, núm. 51. 
14555 15 o t 
E S P A Ñ A 
Abascal Encarnación, Alvar» Aoascai r/ncarnaciun, j pr 
cardo, Alvarez Constantino, AWJ A 
Braulio, Alvarez Rosalía, Argüet" 
Rogelio, Antón Ignacio. 
B 
Ballester Manuel, Blanco 
Bertoa Manuel. 
C 
Carbayo Federico, Canga . 
Calzada Francisca, CarbonelMJJ 
Coalla José, Cocaña Isidro, ^ ^ n jó e roc n ab̂ ""» - .¡j que 
M, Corteguera José María, w ,filTT 
Teresa, Cusachs Francisco. 
D 
Díaz Ramón, Díaz Eduardo,!? ^ 
Ursula, Domínguez José Mam, 
mínguez Serafín, Duran Antonio. 
Francos Victoriano, Fernández ^ 
nuel, Fernández José, Fernandw . sobi 
mingo, Flesia Jacinta, Fonc** jeo5 
nuel, Floriach Juan, Finza * 
cía Lorenzo, García José, .0» 
moteo, González Alejandrina. pie, 





Jox Mercedes. ^ 
León Mariano de, Losada 





Maza Pepe de la, Martínez ^ 
do, Martínez Manuel, Mari1" íí, 
cía. Mesa Constantino, Mcou ^ 
sario. Mola y Bambs, Mora ^ 
Moure José. 
N . foD^ 
Nievez Eduardo, NicolW 
Núñez Víctor. ^ 
Otero Manuela, Orozco Juan-
P P* -
Parrondo Ventura, ^ -
regas Felsindo, Pérez Carw ^ ^x 
rez Cándido, Pereiro Antonio, la j 
Anita, Puig Rosendo. vp. 
Q 
Quintana Aureliano. g 
Roca José, Renán Víctor, W ^ 
sús, Río José del, Ri¿>o ^ 1 feni 
dan Florentina, Rodrigue* ^ 
Rodríguez José. • < 
S . y jlanuj torv 
Seaez América, SáncheS ^ ^ 
Serna Miguel, Sera F " 0 - 1 ^ A** * 
Angel, Sardiña Emma, &u» vil 
T 63) To^ 
Teniente Rey número 
Virginia. ^ ^ 
Vang Domingo de, Valen^ jaj 
taeión. Várela José, . ^iijo, 
Vázquez Cándido, Valm A" 
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2490 
, medio pupila 
E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
A M E R I C A 
( 1 O - 1 2 - 1 4 9 2 ) 
De pie sobre la nove Colombo a solas; ' 
clavó en la lejanía sus turbios ojos 
y observó entre las brumas fulgores rojos, 
• semejante a un incendio sobre las olas. 
Era e Alba- Colombo sintió en su frente 
fulgurar esa estrella, florón del día, 
v ante sus ojos llenos de poesía, 
río un pedazo de tierra del Continente. 
Naciera el Almirante donde naciera, 
la bandera española fué la bandera, 
que llevó como insignia de amor profundo. 
La verdad que la Historia con celo entraña, 
es, que en nombre de España descubrió un Mundo, 
¡y ese Mundo le debe la sangre a España ! 
ALFONSO C A M I N . 
10 12 1914. 
V 
I M P R E S I O N E S Y R E -
C U E R D O S 
¡La condesa de Pourtales y el Segundo Imperio 
POR MELCHOR ALMAGRO DE S A N M A R T I N 
' Si tratáramos de personificar las 
épocas históricas, correspondería a 
[uc no los cogí ^ mujer, probablemente, la repre-
isicos llevan ü | SentaciÓTi del Segundo Imperio fran-
cés: período de luchas generosas y l i -
teratura romántica, de alegre y des-
concepto y ptJ preocupado vivir, de corazonadas y 
no están al ai fáciles intrigas. 
mediocres. Js Luis Napoleón, hijo de aquella se-
por las hoji ductora Reina Hortensia que cautivó 
lásicoshayqt a Bonaparte y al Zar Alejandro de 
forma lit«rara Eusia, a Luis X V I I I y a Luis Felipe, 
ia por bella qj subió al trono imperial, impulsado por 
aje a una idí el lirismo de la vieja epopeya, 
de. En tomo del Soñador teje la Histo-
niendo a usto ña una telaraña brillante de aventu-
s de la gam L08 soldados de Napoleón I I I ven-
Europa y lo cen a los austríacos y libertan a Ita-
lia; expediciones francesas van al Ex-
tremo Oriente y a América, el Em-
para los hedul Parador se casa con una condesa es-
pañola, y quiere hacer de su Imperio 
mi estado liberal y casi socialista, 
París transformado por el barón de 
Hausmann se convierte en la capital 
del mundo, en el centro de la inteli-
gencia y del placer. 
Todo es resplandeciente, nuevo, r i -
co. Las industrias niodemas, al im-
provisar grandes fortunas, modelan 
fena aristocracia flamante que entra 
ta lira gastosa y sedienta de delei-
tes. El antiguo orden de cosas se 
trastorna. En adelante no s serán ya 
los nobles eje de la sociedad, ni las 
tierras, la única fuente de riqueza 
y de dominio. Banqueros, industria-
tfmm A comcrcianteíf, crean lujos y nece-
g \ sidades sutiles. A l lado de este 
m t ^ deslumbramiento del oro nace el so-
cialismo. Es una época de renova-
ron, en que se mezclan cosas viejas y 
trams con intenso rebullir, época un 
tanto candorosa y depravada a la 
Panera que pudiera serlo un colegial. 
* ¡ • ^1 Segundo Imperio se presenta a 
I M M Ristra imaginación como una de 
paellas damiselas sonrientes- dibuja-
¡J85 por Gavarni, que lucían capotia 
<» rosas, miriñaque de tres volantes 
5 D E T E N I 














, M á r t i r 1 
n, Alvarej 
intino, AlvaK ' » entre los dedos muy finos, una flor. 
Así fué la Condesa Edmond de 
^«nrrtalés que acaba de morir en Pa-
Yo conocí a esta señora hace 
llarí§.j*?s afios en un baile de Embajada. 
^ ya muy anciana: pero la clásica 
• S l r 0 ' 0 " d e 81,8 facciones'ei 
Canga ^ • • y e' encanto de su fama, me 
arbonell ¡V* ^ J?". p,vi'f^r arruRas y vejeces pa-
[sidro, Cord* a^viriar"la ron el prestigio juvenil 
C<$WK florece en sus retratos célebres 
"nriados por Carolus Durán y Win-
lerhalter. 
Eduardo, D j l } ¿ ^ J la adoraba por olla y por la íJU r j)( • Gloria mío u„ -l- ,i„ ona que evocaba. Era resto de 
pasado, cuyas ruinas van desapa-
g?endo. Kl Palacio de la célebre 
Fernández * inver t ido on club, el hotelito 
FerSndel? cu-vo ventanal se abre 
Foncwo Jíf „ ? > ™ ^ ^ los Campos Elí-
• ^«""Tosé, G"!-ívS,a(110T1(le viviera el Duque de Mor-
S S í ' ' ^ b l t ^ ^ la Política y do la Mo-
* «rviendo hoy de tienda de anti 
os Pr íncipes 
almacenes;, 
ate Ingles, que fué el restaurant \ currir festej 
tez F r a ^ s; el Palac10 d< 
ej p J.an transformado en almacenes; | que no descansan en la tarea de dis 
más copetudo de Par í s , frecuentado 
por el príncipe Jerónimo Bonaparte; 
la Condesa de Loynes, Lord Cowley, el 
comandante Nigra, el Marqués de Ma-
ssa, el Duque de Alba, Rochefort y 
tantas otras notabilidades de aquel 
tiempo, cerrado; el palacio de Saint 
Cloud y las Tullerías arrasadas; el 
Príncipe Imperial muerto; la Empera-
triz, anciana y desterrada. 
¿ Qué melancólico debía ser el Pa-
r ís de hoy para Madame de Pourta-
lés? 
Yo quisiera resucitar a la gran da-
ma en el momento de su esplendor, 
cuando su figura adquiere mayor per-
sonalidad y relieve. 
Vive en un palacio de la me Tron-
chet, solemne edificio de piedra, en-
negrecido al exterior por la lluvia y 
poblado por dentro de muebles cere-
moniosos, cuadros de Corot, Meisso-
nier y Madrazo, e s t á tuas de Cánova y 
Carpeaux y tapices de Oriente. 
En su salón íntimo predomina el 
gusto un tanto chillón de la época; 
triunfan las consolas barrigonas y el 
terciopelo; detonan los dorados; una 
l i ra dibuja sus brazos, como dos cue-
llos de cisne sobre la seda roja que 
tapiza las paredes y el retrato con 
marco barroco de un perro de aguas 
os habla de aquel fiel amigo que fes-
tejaba jubiloso a la Emperatriz y qui-
zás ladró alguna vez a M . de Goltz, mi -
nistro en Par í s del Rey de Prusia. 
La Condesa de Pourta lés tiene trein-
ta años. Es su cabello rubio claro y 
sus ojos son azules. 
Alegre, bulliciosa, radiante de una 
hermosura que parece hecha de luz 
muy rica, es ornato del Imperio y mo-
delo de elegancias. La Emperatriz, 
ella y la Condesa de Castiglione, cons-
tituyen el grupo de bellezas que Pa-
rís bautiza con el nombre de las tres 
gracias. 
Una dama extranjera, de linaje muy 
ilustre, que ostenta los t í tu los de Prin-
cesa de Mettemich y Embajadora de 
Austria en Par í s , es la mejor amiga 
de Madame de Pour ta lés . 
En el magnífico palacio de la Em-
bajada, cuyos jardines miden un kiló-
metro cuadrado, se celebran fiestas 
ar t í s t icas , que reúnen bajo el mis-
mo techo a la sociedad del Imperio 
con la nobleza puntillosa y malhumo-
rada del faubourg. 
Las invitaciones son literalmente 
mendigadas. Nadie puede ufanarse de 
ser un elegante, si no figura en sus 
listas. 
Una banda ar is tocrát ica y gozosa, 
colabora con la Princesa en la orga-
nización de sus fiestas. Son los ín-
timos: los Condes de Pour ta lés y de 
Hatzfeld, Mrs. Multen (una linda nor-
teamericana,) M . Tolstoy, el Ministro 
j de Bélgica, el Príncipe de Sagan, los 
Marqueses de Gallifet y de Massa, el 
Conde de Hoyos y el de Fitz James, 
una docena de personas de endiabla-
da inventiva y refinado buen gusto. 
P R E N D A S J U -
V E N I L E S 
Y C A N E S U D E 
P I E Z A D E 
2 V O L A N T E S 
m m 
D E T O D O U N P O C O 
LA m m DE LAS ESPIGAS 
Así cantan,las espiaras: 
—Fuimos verdes; 
con verdores-transparentes de esme-
(raída; 
la esmeralda se ha trocado en áureo 
(tinte 
somos rubias cual las trenzas de las 
(hadas; 
de las hadas de ojos verdes 
que en la fronda rumorosa 
noche y día sollozando tristes cantan. 
Así cantan los labriegos: 
—Los trigales 
sazonados y maduros nos aguardan; 
brille el Sol en nuestras hoces, 
que fulguran cual relámpagos de pla-
rompa el trillo las espigas. (ta; 
ruede el grano por las eras 
como perlas desprendidas de una 
(sarta. 
Así canta el molinero: 
—Venga el grano; 
que la piedra extremecida por las 
aguas, 
hax?er quiere con el oro de los trigos 
niveos copos de blancura inmaculada; 
niveos copos que amasados 
han de ser el pan sabroso 
que pedimos, murmurando una ple-
( garla. 
Así gimen las espigas: 
—Fuimos verdes; 
los verdores se trocaron pronto er. 
(gualda! 
hoy el gualda ra a trocarse en copo 
(níveos 
Así el ébano más puro 
en la frente de los hombres 
se convierte en limpia plata. 
A. 
T A R T A R I N E N SUMATRA 
Como Don Quijote, T a r t a r í n es 
universal. Cervantes creó su perso-
naje en España , Daudet en Francia, 
pero en todo el hemisferio se han 
producido hijuelos. Véase cómo se 
han identificado con las mentiras de 
Tar t a r ín varios súbditos de la reina 
Guillermina de Holanda. Dícete, 
cuéntase, se asegura o se comunica, 
que de cualquier modo de éstos se 
da cuenta de las cosas inverosími-
les, que un destacamento de 35 sol-
dados indianos se dirigía hacia un 
desfiladero en f i la indiana. E l cami-
no se apoyaba en paredes verticales. 
En frente estaba el precipicio. De 
improviso, frente a los soldados, apa-
reció un tropel de elefantes salvajes, 
que se detuvieron, levantaron al aire 
unánimemente sus trompas amena-
zadoras, y se dispusieron a ieargár. 
Rápidamente, el oficial holandés se 
hizo cargo de la situación. Era im-
posible hacer fuego sobre los ele-
fantes. Así, pues, ordenó a sus hom-
bres que se pegaran a las rocas, sin 
hacer el menor movimiento. E l ele-
fante que iba a la cabeza olfateó al 
primer soldado, luego al segundo, y 
satisfecho, sin duda, de su examen, 
prorrumpió en gritos agudos. Inme-
diatamente, el tropel se reformó con 
el mayor orden, a t ravesó el desfila-
dero, rozando a los soldados, pero 
sin hacerles daño. Dícese que, aque-
llas estatuas humanas, estuvieron 
más de cinco minutos sin recobi-ar 
el uso de sus miembros. Si el relato 
es verdad, lo creemos. Pero nos pa-
rece un poco fuerte. 
U N DOMADOR RECIO 
La ocupación favorita del rey Fer-
nando de Bulgaria, es la doma de 
elefantes. Cerca de Sofía posee un 
pequeño parque, en el que viven en 
libertad cuatro hermosos elefantes 
que le pertenecen. E l rey de Bul-
garia va allí todas las mañanas , y 
se divierte haciendo trabajar a los 
enormes cuadrúpedos, como un do-
mador profesional. De vez en cuando, 
el rey invita a personalidades ex-
tranjeras, y les ofrece una función 
de gala. 
TELEFONO TRASATLANTICO 
U n ingeniero italiano, naturaliza-
do americano, el señor Giuseppe Mu-
sso, al cabo de diez años de trabajo 
ha terminado, a su completa satis-
facción, un aparato que permite co-
municar telefónicamente, con bas-
tante claridad, a t ravés del At lánt i -
co, por medio de los cables te legrá-
ficos ordinarios. El señor Musso 
guarda todavía el secreto de su in-
vención. No obstante, una gran casa 
de electricidad americana se ha ase-
gurado un derecho de prioridad, Bo-
tare la invención que revolucionaria 
las comunicaciones entre el Viejo y 
el Nuevo Mundo. 
LOS SUPLICIOS DE MONGOLIA 
Los-vprisioneros de la vi l la de Ur-
ga, malhechores, espías, políticos, 
son objeto de grandes suplicios. So 
recluye al preso en unos cofres, 8Un 
jetos con hierros, donde apenas pue-
den moverse, y que sólo tienen un 
pequeño agujero, que sirve para dar-
les la comida. Si alguno tiene la ca-
beza muy pequeña, puede pasarla 
por dicho agujero, y és ta es la úni-
ca libertad que se le concede, has-
ta que se muera de rabia en aquel 
cajón infecto. 
L A " T O I L E T T E " DE L A TORRE 
E I F F E L 
Ultimamente, los parisienses que 
visitan con frecuencia el monumen-
to del Campo de Marte, vieron con 
asombro pegados a los hierros de la 
mole inmensa a varios hombres, en 
frágiles andamies. Eran pintores que, 
a trescientos metros del suelo, pro-
cedían a la "toilette" de la torre 
Eif fe l . Es la quinta vez que se hace. 
En 1889, 1894, 1900 y 1907, fué 
pintada de bronce, ocre y plata. Hoy 
se repinta en amarillo anaranjado. Se 
emplean treinta mi l kilos de pintura, 
cincuenta pintores, y tres meses de 
trabajo. E l precio de las obras' es de 
cien mil francos. Una bicoca. 
POR T E L E G R A F I A SIN HILOS 
En pleno estrecho de Magallanes, 
el capi tán del vapor inglés "Brods-
tone" cae enfermo. A bordo hay 
fai'macia, pero no médico. A l azar, 
se expide un despacho por telegra-
fía sin hilos. I/a respuesta no se ha-
ce esperar: es una receta en toda 
regla del médico de guardia del pa-
quebot "Orduña ," que navega a 
unos ciento cincuenta ki lómetros. 
Dos días después, los dos barcos lle-
gan juntos a Punta Alhenas. Se cam-
bian frases de agradecimiento. E l 
capi tán de un buque paga sus hono-
rarios al médico del otro. Y se bebió 
luego en honor de la te legraf ía sin 
hilos. 
RECLAMO AMERICANO 
No hace mucho, una compañía 
que representaba "Fausto," en Mon-
treal, publicó la siguiente nota en los 
periódicos: "En el segundo acto, el 
huso de Margarita será sustituido 
por una máquina de coser america-
na. La suavidad del funcionamient» 
de esta máquina es tal , que los es-
pectadores no perderán una sola sí-
laba de la música de "La Copa del 
Rey de Tulé." E l nombre del fabri-
cante f igura rá escrito en la máqui-
na, en letras de fuego. 
os y diversiones. 
La camarilla se reúne en el salon-
cito de la Embajadora, decorada con 
acuarelas y dibujos que reproducen 
las proezas hípicas de su padre, el 
Conde de Sandor, a quien la fama 
reputa como el personaje que ha su-
frido mayor número de accidentes de 
carruaje. Su curioso sino le persiguió 
hasta después de muerto. Los caba-
llos que tiraban del carro mortuorio 
se desbocaron, volcando el fére t ro . 
Uno de los bailes m á s interesantes 
dado en la Embajada, es en honor de 
Sus Majestades Imperiales. 
La Emperatriz asiste vestida de 
Juno y Napoleón I I I con capa vene-
ciana. Para estas circunstancias se 
construyó en el jardín un enorme 
salón de baile tapizado de seda azul 
y decorado de espejos. Pero el gran 
éxito de la banda lo constituye la 
introducción en Francia de las re-
doutes o bailes de máscaras . 
Las señoras más encumbradas, acu-
den a ellos al mismo tiempo que ac-
trices y artistas. El incógnito se 
guarda absolutamente. Triunfan el 
ingenio y la travesura. E l Empera-
dor se apasiona por un entretenimien-
to, a favor del cual pudo m á s de una 
vez conocer la opinión pública, que a 
t ravés del disfraz y la careta, habla 
sin disfraces. 
La Emperatriz recibe los lunes a 
sus íntimos en la galer ía de Diana, 
viéndose entre la concurrencia aque-
les beldades célebres que se llaman 
Madame de Pour ta lés , la Duquesa de 
Mouchy, la Condesa Walewsska, la 
Condesa de Montebello, la Duquesa de 
Persigny, la señora de Aguado y ma-
dame Maguan. 
Otras de las novedades son los clubs 
y las carreras de caballos, aficiones 
importadas de Inglaterra por caballe-
ros ingleses, que encuentran en Pa r í s 
franca acogida. 
Se aplaude con regocijo en los tea-
tros la música de Offembach: arremoli 
na faldas el can-can, en piruetas locas, 
los "dandys" pasean por el Bosque 
de Bolonia guiando sus t i lburys; Na-
na deslumhra en su media Daumont; 
Osuna, Morny y Sagan, derrochan 
fortunas de príncipes para sostener 
livianos cetros de mundanismo. 
La Emperatriz Eugenia, acompaña-
da de sus damas y rodeada de caballe-
rizos y correos de Gabinete, cruza Pa-
rís en carretela con dirección a Saint 
Cloud, bajo ctiyas frondas merendará , 
escena que madrigaliza Winterhalter 
en el cuadro hoy reproducido por 
Gran Mundo. Merimie escribe "Car-
men" y Teófilo Gautier, el hombre del 
chaleco encalmado, da al público su 
"Avatar." 
¡El mir iñaque! ¡el can-can! ¡los bai-
les de la Opera! Todo eso pasó al de-
rrumbarse el Imperio y está ya muy 
lejos de nosotros. 
Madame de Pour ta lés fuá de las 
primeras en advertir señales precur-
soras del desastre que amagaba a 
su patria. 
De regreso de un viaje a Berlín, 
advirt ió a Napoelón de lo que se 
tramaba. 
El la fué la primera en predecir el 
ocaso del Imperio y la úl t ima que 
sirvió a sus Soberanos, intercediendo 
por ellos cerca de Thiers. 
Vencida Francia, trataron los ale-
manes de borrar cuanto la recordase j 
en los territorios recién anexionados. I 
E l Castillo de la Robertsau en A l -
sacia, propiedad de la Condesa de 
Pour ta lés , estaba cribado de balas. 
En el Palacio del Barón de Bus-
sierre, se había instalado un general 
prusiano. Los cascos puntiagudos 
eran dueños del país . 
En momentos tales, arbolar una 
bandera francesa constuía delito ne-
fando, que acarreaba muerte y ru i -
na. 
Cierta tarde se produjo en la pla-
za Kléber de Strasburgo una emoción 
intensa. La muchedumbre corre, se 
apelotona. Hay aclamaciones, vivas, 
clamores. Los soldados alemanes acu-
den presurosos, temiendo un motín. 
Y ante ellos se desarrolla un espec-
táculo inaudito. 
Allí, en el centro de la plaza, es tá 
la bandera francesa; pero una ense-
ña viva, humana, inviolable. 
Son tres señoras que caminan del 
brazo. La primera va vestida de azul, 
la segunda de blanco y de rojo la 
tercera. 
Las lágr imas acuden a los ojos de 
los vencidos, redoblan los vivas, la 
ovación es delirante ante aquella evo-
cación de la patria que a despecho del 
enemigo victorioso muestra su ban-
dera en la plaza misma de Strasburgo. 
Una do las tres damas era la Con-
desa de Pour ta lés , que supo encarnar 
hasta úl t ima hora el espír i tu del Se-
gundo Imperio. Como él, fué frivo-
la, patriota y sentimental. 
M a r i o y M a r c e l i n o R e i g a d a 
D o s jovenc i tos m u y svmpdtkos que cons t i tuyen l a f e l i c i d a d do 
ttt« quer idos p a p a s . 
F O L L E T I N 4 5 
icolás 
zco Juan-
Pena J"*0' % 
¡ Carn*11' pcfl( 
Antonio. 
Víctor, W p \ 
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H E N R Y B O R D E A U X 
H E V E S O B R E 
U S H U E L L A S 
De ^enu la LibrerÍ£l Cervante» 
Galiano número 62. 
^-oPero por qué? 
otro^ vel0 SR dpsploma sobre nos-
la Huria «V-10761"' y con cste í1"'0' ve- ia Podría convertirse en nie-
¡^Oh! no importa. 
W j J 5 1 ,al avenida de los casta-
^ arr¿h Jl!,Pe^a' Un 80Pl0 de viento 
^ d a s , las ú l t imas hojas, sos-
^agro ramas Por v i r tud de 
^ dest^oC a 108 ^ o l e s desnudos 
•^te ' S \ ^ " ^ r i ^ o s sobre el hori-
se * w nco y tan cercanos que 
^ t a ñ a T r í r COmo apasionada. Las 
? y o n a ™ * 6 Ven' y el lago' inmó-
C' Unt K Pa/eJCe un estanque muer-
> a ^ de níl de cuervos se le-
06 «na pradera y tiende el vue-
lo lanzando al pasar sus graznidos 
ominosos. Ella es supersticiosa y 
aquellos gritos lúgubres acaban de 
abatirla. Sí, todo anuncia la nieve 
y el invierno, y en su corazón hace 
frío. , 
Ya llega al últ imo cas taño al bor-
de del camino. Hay un tronco grueso 
con raíces que soliviantan el suelo. Se 
apoya en él con todo el peso de su 
cuerpo. Es un amigo: lo conoce muy 
bien. E l le ayudará a esperar. El 
irá, si es preciso, hasta la confesió.i 
E l presente y el porvenir la poseen 
por completo. Es t á pronta a ofre-
cerle todos los holocaustos. Y dul-
cemente empieza ella, casi incons-
ciente de sus palabras: 
—Marcos, te he preferido siempre. 
Escucha una vez más , es necesario... 
AUá arriba, en el glacier donde está-
bamos perdidos, yo lo he visto mo-
r i r y le he cerrado los ojos.... 
—Lo sé, lo sé, muy bien. Cállate. 
—No, no sabes lo que hice enton-
ces. 
Marcos, erguido, la mira con sor-
presa, y aguarda lo que ha de se-
guirse para saciar su aed de tor tu-
r a : . ' 
—¿•Lo que hiciste? repite el. 
Ahora es ella quien vacila y aleja 
su visión: 
—¡Ah! es horrible., 
Pero él prosigue: 
— ¿ Q u é es lo que has hecho? 
Ella se decide, inclinando la fren-
te, estremecidos sus hombros por un 
escalofrío: 
—Busqué el pedazo de pan que él 
no había comido. Estaba duro, mis 
dientes crujían. Y lo devoré a su 
lado. Quería v iv i r . 
Y los dos callan, como si fuesen 
los cómplices de un crimen. Luego 
ella concluye: 
—Desde esa noche, desde esa ho-
rrible noche, te he llamado y he lla-
mado a Julieta. 
Y agotado por su esfuerzo, dejó es-
cuchar un gemido continuo, semejante ¡ 
al que había percibido el padre 8on- j 
nier muy de cerca cuando bajó de 
Proz para venir en su auxilio. 
¿No sabrá Marros socorrerla? Po-
ne su mano sobre la cabeza inclinada, 
que no protege ya la cabellera. Ha 
sondeado, como la profundidad del 
i abismo, la crueldad del amor, crueldad 
que se ha ejercitado contra él sin de-
jar por eso de deplorar su suplicio, y 
que hoy se epercita contra el muerto 
sin creer por eso atentar al pasado, 
crueldad que él no siente sino porquo 
es hombre y sobrelleva en grado me-
jor que la mujer el fardo de la lógi-
ca impotente, y está menos provisto 
que ella del instinto vital . E l corazón 
demasiado tierno y espontáneo, el co-
razón peligroso de Teresa, él sab rá 
en lo sucesivo vigilarlo. No es un de-
pósito confiado a su debilidad y a WJ 
adulación: reclama, al contrario, la 
custodia permanente y armada. 
En el San Bernardo, en un s*-'* ím-
petu, había el alcanzado la verdad. 
E l perdón que le dió allí a conocer los 
transportes de una alegría descono-
cida, procedía de lo ouf había en él 
de divino. Pero por la flaqueza i 
nita de la naturaleza humana, aquel 
perdón que rescata puede también en-
vilecer. Deformado, se convierte en 
seguida en complacencia o cobardía. 
Así lo sentía él en Caux, en su orgu-
llo quebrantado en la salvaje violencia 
de su deseo. Y tal vez aquella claudi-
cación era necesaria para volverlo a 
la indulgencia. Su dicha, la misma di-
cha de Teresa, no es lo que debe pe-
dirle al amor, sino aquel poder de per-
feccionamiento interior mediante el 
cual nuestra rWa se enriquece o se 
engrandece sin cesar, mucho m á s allá 
de la juventud perdida o rezagada. 
Feliz verdaderamente, nunca m á s vol-
ver ía a serlo, con la dicha a que se 
abandona uno, en que se siente uno 
sumergido como en un limpio manan-
t ia l . Pero ¿había sabido serlo acaso 
cuando ella había puesto en sus ma-
nos su confianza y su frescura 0 Lo 
esencial no era ya aquello. ¡Qué la 
que allí inclinaba la cabeza bajo el 
peso del recuei'do quedase defini t i -
vamente exonerada! Mejor que él, 
ella había vuelto sobre s í ; mejor que 
él, ella aceptaba con toda su buena 
voluntad. Ella podía ser aún feliz, y 
serlo por él y para él, si él tenía 
al f i n fuerza suficiente para no i r a 
buscarla en el pasado y guardar para 
sí solo el secreto de su tristesa, cuan-
do aquella tristeza, en la que ya no] 
tenía el derecho de complacerse, rea-1 
pareciese fatalmente. 
Así descubre ahora las direcciones 
de su porvenir, así volverá a hallar 
para él y para ella la serenidad y la 
paz. 
—Teresa, dijo él con autoridad, le-
vanta la cabeza. Quiero ver tu ros-
tro. Ahora sí, ahora hemos sepulta-
do el pasado con nuestras manos. El 
perdón del San Bernardo, te lo vuelvo 
a dar hoy más libremente. Creo en 
tí , eres m i mujer. 
¿Su mujer? Reanimada, segura dt i 
sí misma, ella lo mira ahora y baja 1 
después los ojos, t ímida y conturba-
da, como una desposada, viéndole tan 
grande, tan imperioso y generoso, tan 
dueño de sí mismo y de ella, y reco-
nociendo en él, orgullosa de él y de 
sí, a su señor y soberano. No hac 
un instante lloraba todavía por su pe-
cado. La gracia del amor y la fuerza 
de la vida le han restituido su prís-
tina frescura. U n pensamiento, pues-
to que empieza una existencia nue-
va: 
—En Caux, m u r m u r ó ella, no ha-
bría podido ser tuya si no lo hubiera 
sido ya . . . 
I X 
A l día siguiente por la mañana le 
sorprendió el no encontrarla ni a su 
lado ni en la rasa. 
— ¿ E n dónde e s t á ? preguntó a la 
vieja Anita. 
—Pues en la iglesia. Llevaba su l i -
bro de misa. 
En la iglesia. Así como había na-
turalmente vuelto al redil a Manettc 
ü u r b á n , después de su propio regre-
so, Teresa volvía naturalmente a sus 
hábitos, a su fervor. Todo en la an-
tigua casa de familia, la inducía a 
hacerlo. No en vano se respira la at-
mósfera creada por una sucesión de 
buenas mujeres piadosas. 
Marcos se apresuró a i r en busca 
suya. Había llovido la víspera por la 
tarde y parte de la noche, pero el 
sol reaparecía , y era en torno suyo 
un verdadero encantamiento, una in-
finita alegría. E l azul del cielo y el 
azul del lago, un tanto palidecidos por 
el otoño, se fundían con la blancura 
deslumbrante que alfombraba las lla-
nuras, las riberas y las montañas . Los 
árboles cubiertos de escarcha se ador-
naban de flores innumerables, como 
las que llevan en los años fecundos, 
en la primavera, los almendros y man-
zanos, y aquellas flores de nieve fres-
ca, los rayos del sol, al tocarlas, las 
teñían ligeramente de oro y rosa. En 
la avenida, los castaños esplendorosos 
ostentaban su riqueza con majetad. 
Un instante no m á s contempló Mar-
cos aquel espectáculo sobrenatural. 
La huella de un pesueño zapato, en la 
cual acer tó a fijarse, tenía a sus ojos 
mayor importancia. Y fué siguiendo 
esas huellas hasta llegar a la iglesia 
de Publier. Cuando llegó, sonaba una 
campana. Salían de la misa. Y a la 
puerta, Teresa apareció envuelta en 
su abrigo de lana b'anca con unas alas. 
de gaviota en el sombrero. Se sonrojó 
al percibirlo, y él pensó en las flores 
de nieve frescas matizadas por la 
Las formas nuevas de las cosas le 
brindaban a su juventud renovada un 
cortejo armonioso. 
El sacerdot'1, al retirarse del altar, 
había pronunciado las palabras sagra-
das:—Id en paz. Y aquella paz la 
llevaba ella consigo. 
Marcos, admirando aquel rostro, 
aquel andar intacto, pensó nuo oí 
prior del San Bernardo tenía razón al 
no atribuir a la voluntad humana 
el poder de rescatar las faltas, sino 
a condición de buscar apoyo en la 
fuerza divina. 
Regresaron juntos, lentamente, a 
pesar del frío vivo, para sentir m.ejo?" 
en sí mismos el movimiento regalar 
y ordenad^ de sus corazones. Poco 
antes de la casa, se detuvieron. Y 
volviendo a mirar, contemplaron en la 
avenida sus huellas que se confundían. 
—Allí nos prometimos el uno al 
otro, ¿ t e acuerda?0 dijo ella. 
Habían marchado sobre las huellas 
antiguas. 
Aquella espectativa prolongada ago-
ta su resitencia nerviosa. Todos sus 
pensamientos se concentran en su? 
I ojos, que miran e interrogan al ca-
! mino. Y desalentada, querr ía ^ontar-
¡se al lado del árbol, no volverse a 
1 mover, llorar a todo su sabor y que-
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^ 1 Lü MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, ES EL BAÑO 
Esto "de 'las - cines tiene ŝus qiiie-les del hecho declararon en favor del 
bras. Llegan días y más días en que 
solo desfilan ante los señores jueces 
correccionales, casos y cosas de una 
insulsez abrumadora. 
Borracheras, choques de carretones 
y tranvías, escándalos en la vía pú-
blica y en las vías particulares de los 
houlevares exteriores, pendencias y 
desafinaciones entre matrimonios pro-
visionales, con y sin familia menuda, 
y otras zarandajas por el estilo. 
"Y apúntelo usted 
señor escribano, 
apúntelo usted, 
con la pluma en la mano 
tintero y papeL" 
porque si no lo apunta y no dice algo, 
pues..-- la culpa es de uno y no de las 
cosas y de los casos. 
Buena Verán ustedes las tres pe-
lículas que descuellan hoy entre dô  
cientas que se proyectaron ante lo-
jueces señores don Leopoldo Sánchez 
y García Sola. 
Don Pedro, el gran operador, em-
pieza a dar la manigueta al aparv ^ 
después de las manipulaciones consi-
guientsE-
PRIMERA T A N D A 
Un detallista es acusado por un in-
dividuo, al parecer guarda parques, de 
<jue habiendo mandado a su hijita de 
nueve años, a comprar leche, chocola-
te y otros artículos, le dieron en e! 
cambio de un peso una peseta falsa, 
abusando de su falta de conocimiento 
en numismática; es decir, por no sa-
ber distinguir una moneda buena de 
una mala-
Y aquí una digresión-
Hace tiempo que son frecuentes en 
los juzgados las acusaciones de me-
nores a cambistas y bodegueros, por 
recibir monedas de oro a cambiar y 
devolver en el cambio un pesito falso 
si es un centén, y una pesetuela si es 
un peso. Estos casos se resuelven 
ante el juez por negarse cambistas y 
bodegueros en las reclamaciones que 
hacen en seguida los papás de los ni-
ños, a dejarse burlar de una manera 
tan boba. 
Pero resulta que los señores jueces, 
ante la inocencia de los niños, que 
sabén más letra menuda que Lepe 
Lepijo y su hijo, y suelen estar ma-
gistralmente aleccionadas, y la picar-
día hipócrita de los otros, sin testigos 
que pueden afirmar nada, desde luego, 
dan la razón a la inocencia engañada, 
y sacuden multas de treinta y un pe-
sos como si no hubieran mentiras es 
el mundo. 
En este caso, el bodeguero negó la 
acusación diciendo, que la menor no 
había ido a su establecimiento y pol-
lo tanto no pudo darle una peseta 
falsa- v , • j 
Llamada la menor ante el juez, de 
tal manera se expresó, con tal aplo-
mo y seguridad, que llevó el ánimo 
de todos la verdad de la acusación, 
sosteniendo al otro cara a cara y con 
sincero acento, que mentía, negando 
el hecho, con acopio de datos y deta-
lies. 
Multa de treinta y un peso al bo-
deguero. . . 
SEGUNDA TANDA 
E l dueño de una funeraria acusa a 
un carretonero y dice: Que por im-
prudencia de éste, chocó con un au-
tomóvil causándole hiperemias trau-
máticas por valor de cuarenta pesos, 
american money. 
Asegura el carretonero que el au-
tor de la imprudencia había sido el 
que de los muertos vive, lesionándolo 
las muías y los aparejos, cosa que 
demostró cumplidamente. 
La protesta del otro fue tal que el 
señor juez tuvo que llamarle... al 
orden .y como los testigos presencia-
Buenfesíimonío 
Habana, Septiembre 11 de 1214. 
Sr. Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participar a us-
ted, para los efectos que juzgue pro-
cedentes, que desde que mi señora y 
ye, estamos usando las Aguas de San 
Miguel, en sus clases de efervescentes 
y no efervescentes, se han modificado 
en un sentido muy favorable nuestras 
funciones digestivar. e intestinales; 
reconociendo por tanto, que dichas 
aguas son superiores, muy especial-
mente para los padecimientos de len-
tas digestiones. 
Quedo de usted atentamente, 
(F.) Valero Montorio. 
carretonero, entre los aspavientos y 
gestos coléricos del dueño del auto, 
don Leopoldo prudentemente absolvió 
la imprudencia del acusado, sin te-
ner en cuenta las lesiones de las mu-
las y los aparejos. 
TERCERA TAND A 
E l muchacho tuvo ganas 
de dar un paseo en cocho 
por el Malecón. Los autos 
no le gustan. Se conoce 
que está por las cosas suaves 
y prudentes. Ajústase 
por horas, de cuatro a siete, 
con un viejo automedonte 
que tiene un milord magnífico 
y un gran caballo, y sentóse 
sobre el almohadón mullido, 
negligentemente. Al trote 
partió el animal, dió vueltas 
y más vueltas, corre y corre 
por malecones y parques 
o parques y malecones 
llevando tras sí miradas 
femeninas aquel joven 
reclinad© muellemente 
en el milord. 
Ya de noche 
cerca de las siete, díjole 
al pobre cochero:—Ponte 
al paso y llega al Sevilla. 
El otro acató la orden, 
llegó al gran hotel al paso, 
y se detuvo. 
Apeóse 
el dándy lánguidamente, 
ascendió los escalones 
de entrada y perdióse luego... 
no sabe el cochero donde. 
E s t e es el caso. Veremos 
como se trata en la Corte. 
De Jesús del tale 
te 
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L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre;, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUMENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Octubre 6. 
KSPIiKXDIDA F I E S T A 
Fué la celebrada el domingo 4 ppdo 
en la morada de nuestro apreciable 
amigo y antiguo industrial de esta 
localidad, señor Juan Partagás, con 
motivo de celebrar su onomástico su 
distinguida esposa, señora Panchita 
A costa de Partagás. 
Una concurrencia tan numero-sa 
como distinguida invadió, desde la^ 
primeras horas de la noche, la anti-
gua residencia de los esposos Parta-
gás en la calzada número 159, tribu-
tándosele a la festejada un cariñoso 
homenaje de felicitación. 
Bellas y elegantes damas pudimos I construcción 
ver esa noche grata para todos, dan j 0tra distribución que prolonga 
zando al compás de los típicos dar- ba las calles del Vedado, que vienen 
zones ejecutados con acierto por la desde el mar hasta el futuro parque 
orquesta francesa que dirige el pia- ' 
nista señor Manuel Ortega. 
¡Bellezas de damas caprichosa-
mente ataviadas, luciendo las extra-
vagancias de la moda imperante, flo-
res y perfumes completaron la es-
plendidez de esa velada! 
L a nota más simpática de la ve'a-
da la dió la iré jolie enfant, Mana 
Luisa, hija do los festejados esposos. 
María Luisa que solo cuenta siete 
años cantó con firme y agradable voz 
bellas canciones que fueron magis-
tralmente acompañadas, al piano por 
su hermana Amelia, gentil "demoi-
selle", encanto de sus padres, y orgu-
llo de la sociedad de Jesús del Mon-
te. 
iQué pctltó primma donna, excla-
mé yo al terminar la primera parti-
tura! ¡Que fiato,—dijeron los j \ e -
más concurentes,—tiene esa angelical 
niña! 
E l "buffetf fué excelente, como lo 
sirve siempre el acVeditado estableci-
miento "La Flor Cubana." 
E n mi "carnet" pude anotar los si-
guientes nombres, que bastarán paia 
dar una idea do lo que fué la simpáti-
ca reunión familiar. 
Señoras: Francisca Acosta de Par-
tagás, Margarita Hernández de L la -
nos, Amparo Hernández de Guevara. 
Herminia Miró do García, Eúmesa 
Ariol do Pujols, Dulce María Pujol 
de Alvarez, Laura de Ferrer de Pignau 
Eloísa Pinera de Padilla, Manuela 
Puig de Bravo, Aurora Méndez de 
Vales, Emilia Menéndez de Tejeiro.. 
Serafina Lipiz de García. 
Señoritas: ?.as encantadoras herma-
nas Partagás, Amelia y Herminia; 
Carmen Vega, Victoria Bravo, Angé-
lica y Lydia Cruz, María Teresa Mar- | 
tínez, Margarita Cabrera, Zoila Ro-1 
dríguez, Violeta y María Iñiguez, ¡ 
Carmen Partagás, Carolina Ferrer 
Isabel Méndez, las hermanas Arenas, 
Mercedes Leonor yjuana; María 
Luisa Rodríguez, Conchita Gutiérez e 
Isabel Acosta. 
Acepte el señor Juan Partagás y 
su distinguida esposa, nuestra cariño- | 
sa felicitación 
L A P O L I T I C A 
Reina gran entusiasmo entro los 
muchos elementos que forman el 'Co-
mité Nacional Cubano' por asistir a 
la gran Serenata y Mitting que 
el Comité Ejecutivo que presi-
de el doctor Miguel A. André está 
organizada y ouo tendrá efecto en la 
segunda quincena del presente mes, 
en honor de los populares candida-
tos de la locálidad, coronel Joaquín 
Ravena, para Representante, y para 
Concejales el Capitán del E . L . se-
oñr Eduardo Hernández y el culto ga 
leño, doctor Luis Biosca. 
E n dicha fiesta política que prome-
te quedar muy lucida, harán uso de 
la palabra connotados oradores de! 
Partido. 
E L COMANDANTE B E N I T E Z 
E n honor de este popular candi-
dato a Consejero Provincial, prepa-
ra igualmente, una grandiosa fiesta 
política. 
T E A T R O "APOLO" 
Anoche trabajó en este simpáticc 
coliseo, por una sola vez, la Compa-
ñía de zarzuela española que dirige el I 
actor Luis Escribá y en la cual figu-, 
ra la encantadora tiple Matilde Mau-
ri 
Fueron puestas en escena las rego-
cijadas zarzuelas, "La Moza de Mu-
las" y "La Cañamonera". 
Próximame'ite tendremos algunas 
novedades. 
D E L V E D A D O 
La gran mayoría de los fundadores I de la Habana, cuyos planos —segnin 
1 dijimos en día anterior—ha compues-
to el señor Soler; y resulta que lo que 
se adelantaba por el frente a unos so-
lares, se le reducía a los que eran 
sus opuestos por la otra calle. Si no 
se hallasen fabricados muchos de 
ellos no sería tan difícil resolver el 
conflicto, pero es que los hay cen-
trales y de esquina, con todo su lar-
go de cincuenta metros fabricados, y 
al correrse las medidas de su colin-
dante por el fondo surje la dificultad, 
que tiene su medio más directo de 
arreglarse, por acuerdo ¡mutuo "de 
los interesados. 
de la "Asociación de Propietarios de 
Medina y Príncipe," se proponen ha-
cer una moción a la celosa Directiva 
de esta Sociedad, para que por ella 
o por medio de una Comisión se con-
venga en la' definitiva rectificación de 
los límites de cada solar; evitando, co-
mo sucede en algunas calles de la 
Habana que unas casas están en la 
línea de las aceras, y a otras les pa-
sa por debajo las tuberías del gas y 
del alcantarillado. 
Ya no hay quien sueñe en aquellas 
indemnizaciones que suelen cobrarse 
tarde, mal y nunca, más importa la 
compensación que renunciar a ellas 
implica, del aumento de la produc-
ción que representa todo edificio re-
construido. 
Muchas calles del reparto de Medi-
na fueron trazadas siguiendo la línea 
que espontáneamente trnoaban; y con 
arreglo a ellas se concedían licencias 
Posteriormente se 
Es de desear que se lleven pronto 
a vías de hecho estas importantes me-
joras, para que desaparezcan las in-
terrupciones que las aceras sufren, a 
causa de. este problema planteado, y 
cuya resolución es tan fácil. Será un 
prestigio más, que sumará a los ya 
conquistados, la voluntariosa Directi-
va de la Asociación de Propietarios de 
Medina y Príncipe. 
E L CORRESPONSAL. 
Octubre 8. 
En pro de las industrias. 
Incontabfles son los esfuerzos e in-
tentonas que en este pueblo hace el 
comercio por traer y sostener las in-
dustrias de cualquier clase que sean, 
pero las aspiracionefí de nuestros dig-
nos comerciantes se estrellan ante la 
realidad de los hechos y contra la mu-
ralla infranqueable (no para todos) 
de la maldita política que todo lo 
abeorve, consume y aniquila; tiempo, 
dinero y energías. Esto sería fácil 
de subsanar, con tal dt que cada uno 
ponga un poco de su parte, siempre 
proporcionaknente, y al decir cada 
uno me refiero a los tres elementos 
principales que son: el pueblo, el co-
mercio y las autoridades. 
En a Morida, por ejemplo, se ayu-
da al industrial por parte de las au-
toridades, quienes brindan al indus-
trial o comerciante toda clase (de 
comodidades y de garantéas, tanto en 
el orden moral como en el orden 
material, pues los Ayuntamientos tie-
nen consignada en presupuestos, una 
cantidad fija para esta clase de aten-
ciones; tales como construcción de edi-
ficios, cesiones de terrenos y lo que 
es más aún, hasta consiguen de las 
compañías del alumbrado, ciertas con-
cesiones para todo aquel que empieza 
y se han visto casos, en que esas 
compañías han dado gratis el fluido 
por cierto tiempo; esto, desde luego, 
gestionado por las autoridades loca-
les que son las llamadas a velar más 
directamente por su pueblo. También 
el mismo Ayuntamiento que tiene una 
o varias parcelas de terrenos que no 
los utiliza para natía, pues los brin-
da a quien los desee fabricar, y lo 
exime del pago de las contribuciones 
por cierto tiempo. 
E l pueblo presta su cooperación 
también en el sentido, que para na-
da le importa la nacionalidad o filia-
ción política del nuevo industrial y 
ve con regocijo la instalación de nue-
vas fábricas, evitando en lo posible 
las sucesivas huelgas que después de 
todo redundan en perjuicio muy di-
recto de las clases trabajadoras que 
son las que sufren las consecuencias, 
exeptuando media docena de esos 
mismos trahajadores que son los que 
viven muy sabrosamente y que son 
los que se llevan los laureles en todos 
los casos. Es decir, no es nuestro 
deseo que el obrero deje pisotear sus 
derechos, pero que tampoco llevado 
de ilusorias esperanzas trate él de pi-
sotear los derechos ajenos, que son, 
después de todo, tan respetables como 
los suyos propios. 
• 
OTA S U 
E l comercio iguailmiente presta su 
valioso concurso, en el sentido de que 
cada uno se dedica única y exclu-
sivamente a lo suyo; es decir, dentro 
de su radio de acción, y no están 
como algunas vecinas que se levan-
tan por la mañana averiguando la 
vida y milagros de la que tiene al la-
do o al frente, ésto, parece que no y 
contribuye mucho al mejoramiento de 
su clase, porque tratan de defender-
se mutuamente y ayudarse unos a 
otros y tienen como base principal 1̂  
unión entre el'os. De esta manera, 
cada uno por su parte presta un po-
co de atención al problema de la vi-
da y desde luego lo resuelven siem-
pre a satisfacción y con el benepláci-
to de todos. 
Estas y no otras son las razones 
porque un pueblo como West Tampa, 
por ejemplo, en el corto ^pso de tiem-
po de 8 años, ha enriquecido en la 
forma que lo ha hecho y ha aumen-
tado tan notablemente su población 
triplicando su número. 
¿ Por qué no hemos nosotros de ha-
cer, si no lo mismo, algo parecido 
a lo que hacen esos pueblos? Aca-
so ellos son más conscientes que nos-
otros? ¿Por qué no echamos a un 
lado la maldita política, que todo lo 
absorbe y destruye con perjuicio de 
todos? Acaso no vemps y palpamos 
sus resultados, que no pueden ser 
más funestos, por qué no la dejamos 
para el que de ella vive? 
Demos un ejemplo de cordura, sen-
satez y buen juicio, tanto unos co-
mo otros y demostremos a los demás 
pueblo i de la Isla que nosotros Sa-
bemos poner muy alto nuestro nom-
bre de pueblo culta y civilizado, aje-
nos por completo a todo lo que en 
menoscabo de nuestros intereses y 
nuestras familias se oponga. Destru-
yamos con mano firme todo gérmen 
de maldad que quiera entronizarse 
entre nosotros y veremos colmadas 
nuestras esperanzas de pueblo libre, 
con un lisonjero porvenir, que qui-
zás en no muy lejano día palpemos 
sus buenos resultados. 
KAIFAS. 
Porque prolongar el sufrimiento en 
la necesidad de purgar a un niño, 
dándole una purga líquida, habiendo 
algo tan práctico y tan beneficioso 
como el bombón purgante del doc-
tor Martí, que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas, y que el niño 
gusta deleitosamente. 
D e C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e 
Vaya en vuelta en estas ifn 
felicitación a la candorosa p» 
Octubre 5. 
Ha vuelto a L a Palma, en cumpli-
miento de su alta misión, el muy cul-
to Inspector Kscolar del Distrito, se-
ñor Pedro García Valdés. 
Los que conocemos de cerca al re-
ferido caballero, no podemos, por me-
nos que felicitarnos de que se encuen 
tre entre nosotros, así como también 
de que el docto Pedagogo, señor R a -
miro Guerra, escogiese a persona tan 
preparada para la inspección de este 
Distrito. 
Reciba el señor García Valdés 
nuestra bienvenida más afectuosa. 
Anteayer llovió copiosamente en 
este término. Ayer, y hoy todavía, las 
lloviznas se suceden. E l misterio de 
la atmósfera nos tiene preocupados, 
ya que se trata, precisamente del 
"mes de los ciclones." 
Los trabajos encaminados a la cons 
titución de la sociedad, cada vez más 
se acnetúan. Pienso en la próxima co-
rrespondencia aplaudir el éxito de ia 
comisión organizadora. 
Peralta, Presidente^1 




Ayer celebraron sus días un 
de respetables caballeros d ^ " l 
sociedad. Son éstos: doctor p nUe,W 
Grave de ^ 
Sociedad 
cisco Fernández Roldán, 
abogado ynotario; doctor pf8*1, 
Pérez Zorrilla, distinguido 
médico de la "Colonia Espafn'! 
de las delegaciones de ]os n 
Gallego y Asturiano de la g ^ 
Paco Rodríguez, Francisco o ^ 
Paco Pérez Fuentes; Paco R ^ 
Francisco i'ércz; Taco Xarbona-0^ ' 
cisco Doniinicis; Francisco G o \ \ \ 
Francisco Flósegui, Inspector ^ 
y las señoras Panchita Aguile^ . 
Santiestéban y Paquita Vivar det ! 
quez. 
Para todos mis felicidades P F Í 
LOS QUE SE AUSENTAD ' 
Ha partido para la Habana el ^ 
Manolo Hojas que va a continua. J )K 
estudios de Farmacia. r¡ ^ 
NOTA D E AMOR 
Ha sido pedida en matrimonio r j 
el correcto joven Juan Digat la m 
rita Isolina Manrara pertenecient I F 
una de las distinguidas familias ' 







ca, y hasta los que vivimos alejadüff11211 
de sus luch.is. nos vemos obligados ârĈ  
hablar de olla si queremos tener i ^ e 
los lectores al corriente de lo ManU( 
constituye el acontecimiento de ao 50 Û 
tualidad más palpitante. En generi ôrac 
se nota un gran desaliento entre la îT̂ 0 
electores; a los mítines y manifests P1^ 
clones callejeras ya no acuden com Castn 
antes los "montunos"; estas última F6173 
se componen en su mayoría de peato Modes 
nes, ilusos que van en busca del puy rra P 
to o "botella' prometida por el caí ^ J 
que: ese es el estado actual de la po los M 
lítica, en esta localidad, visto desde; derico 
campo imparcial en que nos hallama kay, 
colocados. r.-z, 
En este término lucharán trs Enriq 
fuerzns políticas: los conservadora lomé 
los liberales y los liberales provincia Fuent 
les , estos últimos soi> los disidem» car S 
de los asbenistas. que no quisiera j¿s C 
apoyar a los conservadores, ^1 ( 
Para el cargo de Consejero pro pj ( 
vincial están postulados dos hijos d( perra¡ 
esta villa: el señor Francisco MaJ señ, 
trapa eLyte-Vidal, por el Partido Li u^j. 
beral y el ^eñor Rosendo Torrens ] u ^ 
Moreno, por los liberales provincii ^ e 
serse 
LA B I B L I O T E C A PI'BLICA LOCAL ^ 
Todos los días se reciben nuevas? 
valiosas adhesiones al proyecto idea ^ ^ 
do por el señor Oscar Silva, del cua ^ ^ 
di cuenta en mi anterior correspor.. , 
|arme 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
L a serle do grandeo deaetsbrimiontos oientifloos, b a sido m i e n t a da con la Invención 
dsl S Y R Q O S O L , el (PTeparado famoso, eficaz en grada auporla^ra. =a 
C l Q V D f i f I G f l I cara 40<Ia bieaorraffia * gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C L O l l l U U v U L las de mucho flujo, las de poco, las de la " g ó t i c a , " las dolor osas, las qu% 
ao lo son y las «ura prov/z*, sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sis más exp l i cac ión*» que las dadas en un p e q u e ñ o folleto 
que se acompaOa a cada frasco. 
A D E M A S al SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina la infección. 
P I QVDCÍIQIII OTrala WeeioTragla o gooortea y avita el contagio poique destraye el nd-
C8k V i n Q U O U h i croblo de la enfermedad, lo que no se t consegu ía antes coj» aada y lo que 
no se consigue ahora con n lneún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se (ende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios. SABRA, JOHNSON, TAQUECflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOHEB. 
Habrá "cine" en este pueblo. Ma-
ñana llegará.. a L empresa está com-
puesta por jóvenes de la localidad 
que piensan solo acabar con un espec 
táculo tan distraído, la monotonía 
existente. 
Ellos ¿on: Antonio Ramos, Angel 
Vázquez, y Gustavo Quesada. 
Muchas felicidades les deseo. 
* E U F R A T E S . 
D e H o l g u í n 
Octubre 5. 
NUEVA SOCIEDAD 
Háse constituido con el nombre de 
"Club de Asaltos" una nueva agrupa-
ción social fundada por entusiastas 
I jóvenes de la sociedad holguinera. 
E l jueves último celebró sesión la 
Directiva paia tratar acerca de la fe-
cha de la Inauguración, quedando se-
ñalada el día 24 del actual, la que se 
celebrará con un grandioso baile en 
los salones de la sociedad " E l Liceo." 
Componen su ^Directiva los señores 
siguientes: Presidente, Ricardo Pé-
rez Fuentes; Vice, José Poch; Secre-
tario, Luis Alvarez; Tesorero Alfredo 
Infante; Vlce-Tesorero, Francisco Pé-
rez;' Vocales: Ceferino Pérez, Tomás 
R. Tamayo, doctor Bonifacio Gómez. 
Galardo, Elpidio Pérez, doctor Alva-
ro Alvarez Miguel A. Zayas. 
Muchos triunfos deseo a la simpá-
tica Sociedad. 
CRONICA SOCIAL 
E n la elegante morada de los dis-
tinguidos esposos Romeu-González, 
celebróse una animada fiesta familiar 
en la noche del martes 29 del pasa-
do mes. Motivó dicha fiesta el cum-
pleaños de la bella y encantadora da-
mita Pilarcita Romea. 
AHI, en aquella mansión, congre-
góse lo más selecto y distinguido del 
florido vergel holguinero. Angélica 
Santanach, Hermenegida Devesa, Glo 
ria Escalona, Angela Carril, Conchi-
ta Rodríguez, Conchita y Mercedes 
Santiestéban, Pastora Narbona, Fer-
nandina Carreño, Pepilla Torres, Ti -
va^ Cruz, Amada Tejed»,, Felisa' To-
rrálbas y Juanita Fuentes rendían 
l homenaje de simpatía y afecto a la 
; espiritual Pilarcita Romeu. Gratas ho 
| ras se deslizaron entre escogidas ple-




D E POLITICA 
Llegada esta época próxima j 









dencia, y cada día aumenta el núme' 
ro de volúmenes roeibidos; hasta Ü ^ 
fecha pa^-n ya de 160. 
A continuación transcribo para gfr 
neral conocimiento dos párafos de !a 
circular dirigida por la agrupacifti 
" E l Laurel" pidiend» la cooperacióJ 
de todos a 'a simpática obra de cal' 
tura emprendida: 
"Muy modestas son nuestras ambi' 
ciones de hoy y por tanto muy pequfr 
ño el esfuerzo que solicitamos de t» ™ ni 
dos: nos limitamos a pedir, en nom- «lend 
bre de los que anhelan aprender al- «s c 
go, un libro que poner en sus mm «, es 
7 del cual puedan sacar algún prow fte df 
cho para ellos y alguna utilidad pan ío po 
la Patria." ' J 1-1 
"A esto so limita nuestra petición;" Wd j 
si conseguimos como esperamos W «pie r 
grarlo, nuc cada persona nos dé m» luta i 
obra, podrenos dotar la Bibliotet Pero 
de los volúmenes indispensables par» gos, 
el fin de utilidad pública que per» 
güimos." "Me 
E L CORnESPONSAL_ lerá 
Todo el mundo viene a la vida 
su sino. Unos adversos, otros ̂  
chosos. Los unos y los otros en 
tráTago de la existencia los 
fican, gozando o padeciendo ;, 
vamente, porque al cabo la existen 
tiene siempre su proporción cíe i 
ees y dolores. ^ g. 
El único ser humano que esta " 
gado al constante sufrir es el ^ 
0 mático que se ahoga, se ^^P3 1; m dece eternamente, cruelmente , . 
o y el consejo que se lo da üe ^ ^ J 
Sanahopo, preparado de un o 
alemán de la facultad de eB/lin-^ | 
se vende en su depósito el <;rlŜ todji 
tuno esquina a manrique y e" •;. P̂iti 
las boticas, porque el Sanaho ,̂ * ot 
via el asma al iniciarse su uso ^ ( 
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DE Li U U U 
S e c r e t a r i a 
Direc' 
Dispuesto por la Jun!? _ orovî  
efectuar el canje dt» reclb° ^ /nflO f 
nales del Empi-éstito <*e,1L{J'tTeW 
sos oro español, realizado ¿¿ 
señores socios para a d ^ Serie ^ 
Edificio Social, por Bonos, * ccPf oce 
su valor nominal 1° de AVtent 
forme a la escritura de ^ êfose 
de 1912; se hace público,por ^ n pa 
dio que el aludido canje e ^ lp 
efectuándose ante una Comisé ^ J , } 
Directiva los lunes, ™*rcote3 ^ ^ * 
nes de cada semana d"1?*" ^ 
de Octubre actual, de ocho í M0 
dia diez de la noche. urran » 0^ 
Los interesados '0^e ^ í ' f 
efectuar el Canje, tendrán q ^ < lc 
tar documentalmente el 
representación que obstentê  j 
El Cupón número 3, c ^ v o ^ T ^ 
te a dichos Bonos y ^ . f ^ o t ^ > } 
el de 2.25 pesos oro ^ f C ^ 5 
se satisface por i»- êlats UnO, se Biiwoi»*"- r - - u 
Banca de los Señores ^ 
'ara 
Compañía e Hijos de R- ^ 
TJoKn»,a Octubre de Tc¡jeirft l^1 
lUnrfn Armasdeacrctario-
